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A J U N T A M E N T 
(Tel . 8 3 5 0 1 7 - F a x 83 50 37) 
Horar is : 
* Oficines: De dill a div: De 8 a 14 h. 
* Batle:De dill a div: De 11 a 13 h. 
* Arquitecte: dilluns de 10 a 14 h. 
* Aparel lador: Dill i dij de 9,30 a 18 h. 
* Jut ja t : Oficina: De dill. a div. de 8 a 14 h. 
* Ju tge : Dill, dime i div de 10 a 10,30 h. 
C E N T R E D E S A L U T 
Tels. 835001. Cita prèvia: 836700 
Horar i consulta metges: 
Dr . Barceló: Mat ins : Dill., dim. i dij.:de 9 a 
13, div. de 10,30 a 13. Dimecres: de 3,30 a 7 
de l'horabaixa. 
Dr. Mun tane r : Mat ins : Dill., dim. i dix.: De 
9 a 13, Div. de 10,30 a 13. Dijous: De 3,30 a 
7 de l'horabaixa. 
Dr. Ser ra : Dill., dix. i dij. de 9 a 13. Div.: de 
10,30 a 13. Dimar t s : De 3,30 a 7 de 
l'horabaixa. 
U R G È N C I E S : A qualsevol hora acudir al 
Centre de Salut. 
URGÈNCIES VITALS fora del Centre : 
cr idar al 061. 
Pedia t ra (Dra. Olga Huguet) : De dill. a div. 
de 9 a 13 hores. Els dim. de 3,30 a 7 hores de 
l'horabaixa. 
Enfermeres: De guàrdia en cada consulta 
mèdica. 
A M B U L À N C I E S rManacor: Tel. 554075 
-- Cala Rajada: Tel. 563333. 
S E R V E I S M È D I C S P R I V A T S 
CLÍNIC ARTÀ: Ciutat, 39. Tel. 836237. 
Dr. E. Más : Dill. i dij. de 17 a 20 h. 
Dr . M. Mest re : Dix. de 18 a 20 h. Dis. de 10 
a 14 h. 
Dr. Ar tu ro Gil (Gine.): Dix. de 16 a 20 h. 
C E N T R E M È D I C - Av. Ferrocarril, 2 -
Tel. 835221. (Asisa, Imeco, Previasa). 
Dr. Barceló: Dill. dim. i div. de 17 a 20 h. 
Dra . M a Teresa Esteva(oculista): Dix. d'l 1 
a les 16 h. 
Paula Vicens (Psic) : Dij. des de les 15 h. 
David González (Quiromassatgista):Dill . i 
div. de 9 a 13. Dix. de 16 a 20 hores. 
Revisió carnets de conduir: Dix. de 11 a 15 
Gabine t psicològic: Miquel Caldentey i 
Àngels Ribera, cl Monserrat Blanes, 27-B 
DENTISTES: 
* J . R o d r í g u e z , odontopediatra. Cl Ciutat, 
32 l r . e. Tel . 835735 . 
* J . Llaneras , metge dentista. Cl A. Blanes, 
38. Tel 725066. Dimecres. 
* G u i l l e m R o s e r , metge es tomatòleg. Cl 
Fra Juniper Serra, 3 , l r . d. Tel. 835514 
S E R V E I S V E T E R I N A R I S : 
* Monser ra t Blanes, 6-A. De dill. a div. de 12 
a 13 i de 18 a 20 h. Dissabtes: De 12 a 13,30 
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hores. Urgències Tel. 836883 
S E S P A Ï S S E S : De 9 a 13 i de 14,30 a 17 
-Dissabtes de 9 a 13,00 h. 
- Diumenges tancat. 
R À D I O A R T À M U N I C I P A L : 
Te l . 835125 
- D e dill. a d i v . de 16 a 20 h. 
- Dissabtes de 9 a 13 i 16 a 17 h. 
M U S E U : De dill. a div. de 10 a 12.- Dis. i 
diumenges tancat. 
N A B A T L E S S A (Tel .835267) 
Biblioteca; De dill a div de 16 a 20 h. 
Serveis socials: Dim i div de 9 a 13 h. 
Serveis. Educ. Mun. Dimecres de 15 a 19 h. 
C E M E N T E R I : H o r a r i fosser: de dill. adiv. 
de 8 a 13 h. domicili particular c. Sorteta, 15 
P O M P A S F Ú N E B R E S : 
* ARTANENSES: (Tels.: 563096 i 563934) 
* ARTÀ-SANTA CRUZ (Tels. 83 68 88 -
908-333903) 
T A X I S : 
P. Bonnin: 836202 - B. Esteva: 836321 -
B. Galmes: 836097. 
S E R V E I S R E L I G I O S O S : 
M i s s e s : D i s s a b t e s : : Esglesieta: 18 h. 
Parròquia: 19,30 h., Convent: 20 h. 
Diumenges i festius: Convent: 11 h. i 20 h. 
Parròquia: 12 h. i 19,30 h. Sant Salvador: 17 h. 
Ermita: 11 h. 
Dies feiners: Centre Social 19 h. 
Convent 20 h.. Funerals a les 19,30 h. 
Baptismes: 17,30 a la Parròquia. 
Acollida-Despatx parroquial : 
Centre Social: dill. i dij. de 20 a 21 h. 
F A R M À C I E S : 
PI. Marxando, tel. 836524: 
C. Despuig, tel. 836536: 
De dilluns a dissabte,Matins: De 9 a 13,30 h. 
Horabaixes: de 17 a 20 hores. 
La de guàrdia tanca a les 21 h. 
Diumenges i festius: La de guàrdia, matins de 
10 a 13,30 i capvespres de 18 a 21 hores. 
agenda 
T E L È F O N S D ' I N T E R È S : 
Policia local: 835017 (ràdio-telefon) 
G. Civil: 836155- Urgències: 062. 
Bombers Manacor : 55 00 80 -
Sub Parc Ar tà : 83 60 57. 
Sant Salvador: 836136 
Par ròquia : 836020 
Convent: 836205 
Residència: 836561 
Club 3 a Edat : 835987 
Poliesportiu: 835142 
Correus : 836127 
Notaria: 836196 
Ermi ta Betlem: 589038 
Escola de Música: 562008 
Cooperativa: 836175 
Depuradora : 835796 
Revista Bellpuig: 835033 
Insti tut LI. Garcías i Font: 836334 
Col.legi Na Caragol : 835841 
Col.legi Sant Bonaventura: 836986 
Col·legi Sant Salvador: 836269 
GESA (Manacor) : 554111 
C L Í N I Q U E S D ' I N T E R È S : 
Son Dureta : 175000+789000 
Hospital General : 728484 
Hospital Joan March : 613025 
Hospital Mili tar: 726186 
Hospital Sant Joan de Déu: 265854 
Hospital Psiquiàtric: 761612 
Policlínica M i r a m a r : 450212+455212 
Clínica Femenia: 452323 
Clínica Juaneda : 731647 
Clínica Planas: 220050 
Clínica Rotger: 720200 
Clínica Verge de la Salut: 175656 
Creu Roja: 751445 
Mutua Balear: 716546+715805 
C O L Ò N I A D E S A N T P E R E 
Dispensari: T e l . 589297 . 
Horar i Metge: dilluns de 9 a 10 h. 
Enfermera: dill. i dij. de 9 a 10 h. 
Oficina Municipal : De dill. a div. de 12 a 14 
hores. 
Biblioteca: De dill. a div. de 17,30 a 20,00 
SERVEIS RELIGIOSOS: 
Horar i de Misses: 
Dissabtes: A les 19 hores. 
Diumenges a les 10 i a les 18 hores. 
SERVEI D'AUTOCARS 
Horar is d 'hivern: 
Artà-Palma: 8,05-14,50-17,30 Festius: 8,05-17,30 
Palma-Artà: 13,30-17,30 « 18,30 
Artà-Manacor: 8,05-14,50-17,30-18,30 8,05-17,30 
Manacor-Artà: 11,00-14,30-18,30-20,30 20,30 
Artà-Capdepera-Cala Rajada: 11,25-15,00-18,55-20,55 20,55 
C.Rajada-Capdepera-Artà: 7 ,45-14,30-17,10-19,15 17,10 
Colònia-Artà: 8,15-17,00 (horari escolar) 
Artà-Colònia: 7,50-16,30 " " 
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noticiari 
-Exposició: «EL TREN A 
ARTÀ; 75è ANIVERSARI». 
E x p o s i c i ó d i d à c t i c a s o b r e 
l ' a r r i b a d a d e l t r e n a A r t à a r a f a 7 5 
a n y s , l e s s e v e s r e p e r c u s s i o n s s o c i o -
e c o n ò m i q u e s a l n o s t r e m u n i c i p i i a 
l a c o m a r c a e n g e n e r a l . 
D a t a d ' i n a u g u r a c i ó : 
D i v e n d r e s d i a 7 , a l e s 1 9 h o r e s , a 
l e s s a l e s d ' e x p o s i c i o n s d e n a 
B a t l e s s a . 
- C o n f e r è n c i a : « L ' a r r i b a d a d e l 
t r e n a A r t à » a c à r r e c d ' I s a b e l M o l l 
B l a n e s , p r o f e s s o r a i d o c t o r a d e l 
D e p a r t a m e n t d e C i è n c i e s H i s t ò r i -
q u e s i T e o r i a d e l e s A r t s d e l a U . I . B . 
L ' a r r i b a d a d e l t r e n a A r t à 
s u p o s à u n p u n t i a p a r t e n l a v i d a 
s o c i o - e c o n ò m i c a d e l p o b l e i c o n d i -
c i o n à d e f o r m a d e t e r m i n a n t m o l t s 
d ' a s p e c t e s d e l a v i d a d e l p o b l e i e l 
s e u c r e i x e m e n t . 
D a t a d e c e l e b r a c i ó : 
D i s s a b t e d i a 8 , a l e s 2 0 h o r e s , a l a 
s a l a d ' a c t e s d e l a R e s i d è n c i a . 
- C o l · l o q u i : « 5 0 a n y s d e t r e n : 
r e c o r d s i v i v è n c i e s » . 
D e l ' e x p e r i è n c i a d e l ' a r r i -
b a d a d e l t r e n a A r t à i l ' a c t i v i t a t q u e 
a q u e s t g e n e r a v a d i n s e l p o b l e i e n t r e 
e l s a r t a n e n c s e n s e n p a r l a r a n 
d i v e r s e s p e r s o n e s q u e h i e s t a r e n 
d i r e c t a m e n t v i n c u l a d e s . 
COMMEMORACIÓ DELS 75è ANIVERSARI DE L'ARRIBADA 
DEL TREN A ARTÀ 
(actes d e ce lebrac ió i m m e r s o s d i n s el Programa 
d'Educació Ambiental 199T) 
E n e l c o l · l o q u i h i p r e n d a n p a r t : 
A n t o n i G i l i ( h i s t o r i a d o r i 
f o l k l o r i s t a ) 
J o s e p J a u m e ( c a p d ' E s t a c i ó a 
A r t à ) 
I s r a e l S á n c h e z ( s o t s c a p d ' E s -
t a c i ó a A r t à ) 
F r a n c e s c S a n x o ( e x - a g e n -
c i e r ) 
N i c o l a u C a n y e l l e s ( B i ò l e g , 
e s t u d i ó s s o b r e e l t e m a i a u t o r 
d e La iarda mallorquina) 
D a t a d e c e l e b r a c i ó : 
D i v e n d r e s d i a 1 4 , a l e s 2 0 ' 3 0 h o r e s , 
a l a s a l a d ' a c t e s d e l a R e s i d è n c i a . 
- T a u l a R o d o n a : « E s t a c i o n s i 
t r e n s : p r e s e n t i f u t u r » . 
D e s d e l t a n c a m e n t d e g r a n 
p a r t d e l e s l í n i e s f e r r o v i à r i e s d e 
M a l l o r c a i e l s c a n v i s q u e h i h a h a g u t 
d ' a l e s h o r e s e n ç à e n m a t è r i a d e 
t r a n s p o r t s d i r í s l a n o s t r a i l l a , e l 
p a t r i m o n i q u e e n s r e s t a d e l ' a n t i g a 
x a r x a f e r r o v i à r i a , l a s e v a r e v i t a l i t -
z a c i ó o c a n v i d ' ú s s e r à m o t i u d e 
d i s c u s s i ó p e l s s e g ü e n t s c o n t e r t u l i s : 
J o a n V e r g e r ( C o n s e l l e r d e 
F o m e n t d e l G o v e r n B a l e a r ) 
R a f a e l S i e r r a ( D i r e c t o r d e l 
F e r r o c a r r i l d e S ó l l e r ) 
M . À n g e l L L a u g e r ( D e g à d e l 
C o l · l e g i d ' E n g i n y e r s d e 
C a m i n s , C a n a l s i P o r t s ) 
M o n t s e r r a t S a n t a n d r e u ( b a t l e 
d ' A r t à ) 
P e r e B r u n e t ( p r o f e s s o r d e l 
D e p a r t a m e n t d e C i è n c i e s 
H i s t ò r i q u e s d e l a U . I . B . ) 
D a t a d e c e l e b r a c i ó : 
D i v e n d r e s d i a 2 1 , a l e s 2 0 ' 3 0 
h o r e s , a l a s a l a d ' a c t e s d e l a 
R e s i d è n c i a . 
CONSTRUCCIONES 
MANUEL POZO S.L 
C/ Bonaire, 14 - Tel. y Fax: 83 58 10 - 07570 - ARTÀ 




C/. Son Servera, 29 
Tel. 83 65 59 
07570 ARTÀ 
( Mallorca) 
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IV Jornades de Cultura Popular a Manacor 
8 març 1997 
noticiari 
:  l C e n t r e d e S a l u t 
Havent acabat el mes de febrer, no podem 
estar de fer un petit comentari sobre les IV 
Jornades de Cultura Popular. Si les primeres 
se celebraren a Muro, les segones a Menorca 
i les terceres a Formentera, aquest any 
tengueren lloc al teatre municipal de 
Manacor, els dies 1 i 2 de febrer. Foren dos 
els temes que es tractaren principalment: les 
rondalles i les danses rituals i de figures. El 
dissabte, dia 1, es parlà de rondallística,L£s 
rondalles avui. Hem de destacar la ponència 
que encetà les jornades, L'art de veure-hi a 
través de la paraula a càrrec de Teresa 
Duran Armengol, gran pedagoga i escriptora, 
a part d'explicar-nos què eren les rondalles 
i el paper recopil.lador de Mn. Antoni 
Alcover, ens escenificà la conferència com 
si fos una rondalla, vet aquí una possible 
utilitat de les rondalles. Seguidament nou 
estudiosos ens presen-taren les seves 
extenses recerques rondallístiques. Al 
capvespre, després de contar-nos una 
rondalla, hi hagué la taula rodona sobre el 
present i el futur de les rondalles, laconclusió 
que se'n pot abstreure és que perviuran 
segons la seva funcionalitat, és a dir, tal 
vegada sí, si nosaltres hi trobam un sentit i 
una necessitat encara que sigui a través de 
noves formes, mentre que si nosaltres donam 
més valor a aquesta nova "cultura" televisiva, 
la seva pervivència és dubtosa. La majoria 
dels ponents es decantà pel costat optimista, 
emperò no podem deixar de banda algun 
ponent que aprofità per fer un pamflet polític, 
que caigué dins el xovinisme més pur. 
El segon dia, diumenge dia 2, dedicat a Les 
danses rituals i de figures va ser un dia molt 
intens, ja que el temps hi jugà un gran paper, 
en fou l'enemic . La ponència, del mateix 
títol, a càrrec d'Aina Ma Sansó i Francesc 
Vallcaneras, historiadors de les danses 
rituals, ens mostrà una Mallorca farcida de 
cossiers, cavallets-uns dels quals, els d'Artà-
, moretons, indis, àguiles, Sant Joan Pelós i 
Sant Joan Pelut, per tant, una vista 
panoràmica amb música i fotografies bastant 
actual. Vosaltres direu i el ball dels dimonis 
no és considerat com a dansa ritual?... Acte 
seguit, ja amb 20 minuts de retard, es feren 
les comuni-cacions, de les quals hem de 
destacar dues coses, la primera, una feina 
d'arxiu immensa per unes comunicacions 
que no arribaren als deu minuts i, la segona, 
notàrem a faltar alguna comunicació 
artanenca, ja que quasi bé tots els pobles hi 
foren representats. Acabat el torn de 
comunicacions, començà la taula rodona, 
de la qual es podria parlar extensament, 
deixarem constància només d'un parell 
d'idees. Ens sorprengué la diferència entre 
dansa ritual i de figures, la ritual és la que el 
poble sent, aquesta reflecteix el caràcter de 
la gent. Mentre que la dansa de figures és 
només el ball en si mateix, que pot arribar a 
ser una dansa ritual, això, però, tan 
sols ho pot dir el temps. Una altra 
idea que deriva d'aquesta és el perill 
de la massificació de la dansa ritual, 
quan perd el seu sentit i la seva 
tradició i esdevé en una dansa 
espectacle... 
Per manca de temps les autoritats 
tancaren aquesta maratoniana sessió 
deixant quasi tots els temes oberts a 
pròximes reflexions. Maldament 
però, l'organització demanà la 
redacció d'una Llei de protecció i 
mecenatge de la Cultura Popular. 
També se'ns anuncià la publicació 
del llibre on podrem trobar les 
ponències i les comunicacions 
d'aquesta IV Jornades de Cultura 
Popular. 
Assenyalaren darrerterme que com 
no hi va haver cap poble que 
prengués la iniciativa per a les 
pròximes jornades, el rector de la 
universitat, Llorenç Huguet, oferí la 
facultat per a l'any vinent, només en 
el cas que no hi hagués cap poble 
que es posàs al capdavant. 
Com heu pogut llegir, un dia i mig 
dóna per molt. 
Exposició: Les danses rituals i 
de figures a Mallorca 
A la Torre dels Enagistes de Mana-
cor(cra.Son Fortesa, km.0.400) hi 
ha l'exposició Les danses rituals i 
de figures a Mallorca. Es pot visitar 
fins el dia 14 de març: de dimarts 
fins a divendres de 10 a 14 h. i de 19 
a 21 h. 
És una exposició bàsicament fotogràfica amb una 
petita ressenya de cada ball. Els pobles representats 
són: Pollença, Alarò, Ciutat, Algaida, Montuïri, 
Felanitx, Manacor, Sant Llorenç i Artà. Ar tà té un 
planell dedicat als cavallets, fotografies cedides per 
Baltasar Cloquell, T.O.R.També hi podem trobar 
exemples d'indumentària, llibres i programes de 
festes d'aquestes danses com material audiovisual. 
m a r ç 1 9 9 7 
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Cursos de Formació de la CAEB a Artà 
E n t r e e l s m e s o s d ' a b r i l i m a i g 
e s t à p r e v i s t a a A r t à l a r e a l i t z a -
c i ó d ' u n s c u r s o s d ' a n g l è s i 
a l e m a n y e m p r e s a r i a l . A q u e s t s 
c u r s o s , o r g a n i t z a t s p e r l a 
C o n f e d e r a c i ó d ' A s s o c i a c i o n s 
E m p r e s a r i a l s d e B a l e a r s 
( C A E B ) , l a D i r e c c i ó G e n e r a l 
d e F o r m a c i ó d e l G o v e r n B a l e a r 
i e l s F o n s S o c i a l s E u r o p e u s , 
c o m p t e m a m b l a c o l · l a b o r a c i ó 
d e l ' A j u n t a m e n t d ' A r t à q u e , 
g r à c i e s a l ' a p o r t a c i ó d e l a 
i n f r a e s t r u c t u r a n e c e s s à r i a , h a 
a c o n s e g u i t q u e s e c e l e b r a s s e n 
a l n o s t r e m u n i c i p i . L a d u r a c i ó 
d e l s c u r s o s é s d e 5 0 h o r e s i v a n 
e x p r e s s a m e n t a d r e ç a t s a t r e b a -
l l a d o r s o g e n t s e n s e f e i n a a m b 
c o n e i x e m e n t s g e n e r a l s d ' a -
q u e s t s i d i o m e s . T o t s d o s c u r s o s 
s ' i m p a r t i r a n a l C e n t r e d e f o r m a -
c i ó m u n i c i p a l d e « S e s E s c o l e s » : 
e l d ' a n g l è s d e l ' l d ' a b r i l a l 2 9 d e 
m a i g , e l s d i m a r t s i d i j o u s d e 1 9 
a 2 2 h o r e s ; e l d ' a l e m a n y d e l 2 
d ' a b r i l a l 1 6 d e m a i g , e l s d i l l u n s , 
d i m e c r e s i d i v e n d r e s , d e 1 9 ' 3 0 a 
2 2 h o r e s . 
P e r a m é s i n f o r m a c i ó i i n s c r i p -
c i o n s p o d e u t e l e f o n a r a l a C A E B 
( t e l . 7 0 6 0 1 0 ) o a d r e ç a r - v o s a l 
C e n t r e E d u c a t i u M u n i c i p a l d e 
« S e s E s c o l e s » . 
BARTOMEU FEMENIAS TOUS, Radiestesista. 
Tels. 836126-836314 
Els ofereix els seus serveis de: 
LOCALITZACIÓ DE POUS D'AIGUA I ALTERACIONS TELÚRGIQUES. 
(Falles geològiques i corrents subterrànies d'aigua). 
F O R N DE C A N B E C A 
Cada dia, bon pa 
D e s p a t x cent ra l : 
Rafe l B l a n e s , 51 - Ar tà - T e l . 83 61 72 
FUSTERIA 
S A N C H O 
M O B L E S D E C U I N A I B A N Y 
D O B L E A C R I S T A L A M E N T 
H E R M È T I C 
CA Ciutat , 63 - 0 7 5 7 0 - A R T À 
Te l . 83 5 5 8 3 
ESTANC CAN CABRER 
caça i pesca 
P a u C a b r e r M e s t r e 
Ant . B l a n e s , 3 0 te l . 8 3 6 0 9 4 - Ar tà 
1 6 2 
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enquesta 
L'Associació de Veïnats de sa Pista: una passa endavant per 
solucionar els problemes del barri. 
Llorenç Massanet Font 
E n c a r a q u e t e n i m u n s se rve i s en u n e s c o n d i c i o n s l l a s t i m o s e s e n a q u e s t s m o m e n t 
hi h a u n a s i t u a c i ó d e m a l e s t a r pel t e m a d e les c o n t r i b u c i o n s e s p e c i a l s , p e r ò a 
m e s u r a q u e es v a n fent les o b r e s la g e n t h o v e u a m b m é s o p t i m i s m e . N o t o t h o m 
té m o l t c l a r q u i n e s h a n d e se r les f u n c i o n s d ' u n a a s s o c i a c i ó c o m la nos t r a , la gen t 
m a j o r té les i d e e s c o n f u s e s i m e s c l a m o l t e s c o s e s q u e n o hi t e n e n res a v e u r e . L a 
x e r r a d a q u e e n s va fer el p r e s i d e n t d e les A . A . V . V d e M a n a c o r v a ac l a r i r u n a mica 
la s i t u a c i ó . N o tan t so l s p r e t e n i m se r u n e l e m e n t d e f o r ç a d a v a n t l ' A j u n t a m e n t , 
s i n ó t a m b é o r g a n i t z a r ac t iv i t a t s p e r a la g e n t d e l bar r i i e s p e c i a l m e n t e s t a r aler ta 
p e r tal d e n o c a u r e en u n a s i t uac ió tan d e p l o r a b l e c o m la q u e e n a q u e s t s m o m e n t s 
p a t i m . 
Jaume Rosselló Picó 
P e n s q u e el t e m a d e les o b r e s h a es ta t la c a u s a q u e h a m o g u t la i n i c i a t i va d e crear 
u n a a s s o c i a c i ó d e v e ï n a t s , p e r ò la ve r i t a t é s q u e a q u e s t a z o n a p a t e i x d e s d e s e m p r e 
u n a p r o b l e m à t i c a q u e n o té c a p a l t re z o n a de l p o b l e . E n g u a n y h a e s t a t la p r i m e r a 
v e g a d a q u e e l s d i m o n i s h a n p a s s a t la c a r r e t e r a , m a i s ' h a o r g a n i t z a t c a p t ipus 
d ' a c t i v i t a t s p e r les fes tes , n i t an so l s un p a p e r í , i p e r a c o l m o t e n i m la p l a ç a del 
P r o g r é s . F a 2 0 a n y s q u e v i sc en a q u e s t a z o n a i n o h e vis t d u r a n t a q u e s t t e m p s la 
m é s m í n i m a i n v e r s i ó d e res . E r a b e n h o r a q u e e n s m o g u é s s i m i p e r a i x ò ha nascu t 
a q u e s t a a s s o c i a c i ó . S e g u r q u e to ts a u n a t e n d r e m m o l t a m é s fo rça i t a m b é s e r e m 
m é s c a p a ç o s d e p r o m o u r e ac t iv i t a t s q u e d i g n i f i q u i n la b a r r i a d a . D e m o m e n t j a 
t e n i m e ls e s t a t u t s a p r o v a t s i si e s fan les c o s e s b é p r e s t to t s e n s e r e m soc i s . 
Miquel Blanes Villalonga 
S e g u r q u e s e r à u n a c o s a m o l t p o s i t i v a i q u e b e n e f i c i a r à a to t s e l s v e ï n a t s p e r q u è 
a ix í t e n d r e m m é s fo rça i d o n a r e m la c a r a to ts p l e g a t s . E n c a r a q u e la i dea hagi 
so rg i t d e la g e n t m é s j o v e , ha es ta t u n a p a s s a b e n d o n a d a . D e m o m e n t e n s h e m 
r eun i t un pa re l l d e v e g a d e s pe r tal d e t r a c t a r p r o b l e m e s c o n c r e t s d e l bar r i i en 
e s p e c i a l el t e m a d e les c o n t r i b u c i o n s e s p e c i a l s q u e h a u r e m d e p a g a r pe r la n o v a 
d o t a c i ó d e s e r v e i s . É s ver i t a t q u e hi ha d i f e r en t s o p i n i o n s s o b r e a q u e s t t e m a , j a 
q u e n o to ts e l s c a r r e r s d e la z o n a p a t i m les m a t e i x e s d e f i c i è n c i e s , p e r ò al m a n c o 
a r a t e n i m o n p o d e r p a r l a r - n e i e s c o l t a r les r a o n s d ' u n s i d e l s a l t r e s . F a q u a s i 37 
a n y s q u e h i v a i g c o m e n ç a r la c a s a i e n c a r a q u e t e n g u e m p r o b l e m e s n o e m 
c a n v i a r i a p e r c a p a l t re l loc de l p o b l e . 
Antoni Miralles Soria 
H a es t a t u n a z o n a m o l t d e s c u i d a d a , n o s ' h i h a n fet c a p t i p u s d ' i n v e r s i o n s du ran t 
m o l t s d ' a n y s i a r a q u e é s n e c e s s a r i fe r - les r e s u l t e n m o l t c a r e s . U n a u r b a n i t z a c i ó 
en a q u e s t e s c o n d i c i o n s n o p o d i a se r a c c e p t a d a m a i p e r p a r t d e 1' A j u n t a m e n t . A r a 
h a u r e m d e t o r n a r p a g a r pe r tal d e t en i r u n s s e rve i s q u e j a t e n i m . D u r a n t mo l t s 
d ' a n y s h e m pa t i t g r e u s p r o b l e m e s d ' a i g ü e s r e s i d u a l s p e r q u è la t u b e r í a de l ca r re r 
és m o l t e s t r e t a i n o p o d i a reco l l i r l ' a i g u a e ls d i e s d e p l u g e s fo r tes i e n s e n v e s t i a 
p e r d i n s c a nos t r a . A r a a m b l ' a s s o c i a c i ó t e n d r e m m é s fo rça i p o d r e m p r e v e n i r e ls 
p r o b l e m e s i s e g u r a m e n t e n s t r ac t a ran u n a m i c a mi l lo r . É s b e n s e g u r q u e si 
c a n v i a r d e c a s a fos tan b o d e fer c o m c a n v i a r d e c o t x e a l t re t e m p s h o h a u r i a fet, 
p e r ò la ve r i t a t é s q u e és un barr i m o l t t r a n q u i l i q u e e n s d u i m m o l t b é e n t r e els 
v e ï n a t s . 
José Luís Carrillo Samblas 
L a c a r r e t e r a s e m p r e ha e s t ab le r t u n a f ron t e r a i d e fet h a m a r c a t la s i tuac ió 
d ' a ï l l a m e n t q u e ha t e n g u t el barr i d e s d e s e m p r e . E n c a r a q u e j o n o hi t engu i la 
v i v e n d a , t a m b é p a t e s c en par t e l s p r o b l e m e s d e la z o n a . Q u a n un té fills pet i ts 
t r e m o l a q u a n c o m e n c e n a a n a r a e s c o l a to t s so l s , l a ca r r e t e r a s e m p r e r e p r e s e n t a r à 
u n pe r i l l . P o b l e s c o m S a n t L l o r e n ç i V i l l a f r anca , q u e t a m b é t e n e n u n a s i tuac ió 
s e m b l a n t a la nos t r a , t e n e n v i g i l à n c i a d e l s m u n i c i p a l s a h o r e s a s s e n y a l a d e s ; i per 
q u è n o s a l t r e s n o ? P e r s o n a l m e n t no t enc p r o b l e m e s d ' a i g ü e s , p e r ò a i x í i to t pens 
q u e les o b r e s s e r a n m o l t pos i t i ve s pe l ba r r i . T o t a a q u e s t a p r o b l e m à t i c a h a c rea t 
un e s t a t d ' u n i ó e n t r e e ls ve ïna t s i a i x í h a s o r g i t l ' a s s o c i a c i ó . A r a f a r e m sen t i r m é s 
la n o s t r a v e u i é s b e n s e g u r q u e to t el bar r i hi so r t i r à g u a n y a n t . 
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Trobades de quintos 
E n t r e e l s m e s o s d e f e b r e r i m a r ç 
d e c a d a a n y é s , u n a g r a n q u a n t i t a t 
d e g e n t m a j o r , l a q u e e s r e u n e i x 
p e r c e l e b r a r l ' a n i v e r s a r i d e l a 
s e v a q u i n t a o s i m p l e m e n t l a d e l 
s e u n a i x e m e n t . 
U n s , e l s p o c s , e n c a r a e s r e u -
n e i x e n m o t i v a t s p e r l a r e c o r -
d a n ç a d e l a m i l i , l a q u a l c o s a 
s e m b l a é s l ' e s s e n c i a l d ' a q u e s t e s 
c o m m e m o r a c i o n s i h o f a n s o l s , 
n o m é s e l s h o m e s é s c l a r , j a q u e 
e l l s i n o m é s e l l s f o r e n e l s q u e 
s e r v i r e n l a P à t r i a . 
P e r ò e l s t e m p s c a n v i e n i l e s 
m o d e s i c o s t u m s t a m b é , p e r a i x ò 
l e s d o n e s s ' h i a f e i g e i x e n a 
a l g u n e s t r o b a d e s i a l t r e s o r g a -
n i t z e n i s a b e n o r g a n i t z a r a q u e s -
t e s t r o b a d e s i u n a v e g a d a a l ' a n y 
c e l e b r e n l ' e s d e v e n i m e n t - a n i -
v e r s a r i d e l a s e v a v e n g u d a a l 
m ó n . P e r t o t l ' e x p o s a t n ' h i h a 
q u e h i v a n s o l s , a l t r e s a c o m -
p a n y a t s d e l e s s e v e s e s p o s e s , 
a l t r e s q u e n o m é s h i v a n l e s 
d o n e s , i a l t r e s e n q u è a m é s d e l s 
q u i n t o s s ' h i a f e i g e i x e n l e s d o n e s 
n a s c u d e s e l m a t e i x a n y i v a n 
a c o m p a n y a d e s d e l s e s p o s o s i 
e s p o s e s r e s p e c t i u s . 
A i x í q u e d u r a n t e l s d o s d a r r e r s 
c a p s d e s e t m a n a s a b e m d e c i n c 
t r o b a d e s c e l e b r a d e s p e l s a r t a -
n e n c s i a r t a n e n q u e s i c o m 
n o t a r e u a m b u n a a s s i s t è n c i a m o l t 
d i v e r s a . E s t a m e n d e m o c r à c i a . 
N o e n f a l t a r i a m é s ! ! ! 
A m é s , B e l l p u i g , a g r a i r i a a t o t s 
e l s q u e c e l e b r e n a q u e s t e s 
t r o b a d e s , e n s h o f e s s i n s a b e r , 
p e r t a l d e p u b l i c a r - l e s . 
Dia 2 3 d e f e b r e r : 
E l s q u i n t o s n a s c u t s 
l ' a n y 1 9 3 2 h o c e l e -
1 b r a r e n e n r a u j a , j a q u e 
e r e n d o s e l s m o t i u s q u e 
e l s r e u n i a . P r i m e r , l a 
q u i n t a m i l i t a r i , s e g o n , 
e l c o m p l i r e l s 6 5 a n y s 
d e v i d a d u r a n t a q u e s t 
a n y 1 9 9 7 . 
P e r t a n t , a s s i s t i r e n a 
m i s s a d e 1 2 a l a p a r -
r ò q u i a , l a q u a l f o u 
o f i c i a d a p e r u n " q u i n -
t o " , e n a q u e s t c a s M n . 
G i l i , e l q u a l n o e s v a 
v o l e r p e r d r e t a n a s -
s e n y a l a t e s d e v e n i -
m e n t . 
D e s p r é s d e d i t a c e l e -
b r a c i ó r e l i g i o s a , e s 
d e s p l a ç a r e n a l r e s -
t a u r a n t d e S e s T o r r e s , 
d ' A r i a n y , o n d e g u s t a r e n u n b o n 
d i n a r i f e s t a i s a r a u . 
C a l d i r q u e f o r e n 8 0 e l s q u e 
s ' a s s e g u e r e n a t a u l a , n o m b r e q u e 
s e r i a e x a g e r a t s i t o t s f o s s i n 
" q u i n t o s " . E l q u e v a s u c c e i r é s 
q u e c o n v i d a r e n t a m b é l e s d o n e s 
n a s c u d e s e l m a t e i x a n y i e l s 
e s p o s o s i e s p o s e s c o r r e s p o n e n t s . 
T o t e s r e s p e c t a i c o m m é s s ó n 
m e s r i u e n . 
S a l u t i p e r a m o l t s d ' a n y s ! . 
O 1 6 4 
Dia 23 de febrer: 
E l m a t e i x d i u m e n g e , t a m b é e s 
v a r e u n i r l a q u i n t a d e l 5 6 , o s i a 
e l s h o m e s n a s c u t s e l 1 9 3 5 , p e r ò 
a q u e s t s a c o m p a n y a t s n o m é s d e 
l e s s e v e s r e s p e c t i v e s e s p o s e s . 
U n a m o d a l i t a t q u e s e r v e n d e s 
d e f a u n q u a n t s a n y s . N o d e 
s e m p r e . 
E s d e s p l a ç a r e n a l r e s t a u r a n t 
S ' A l q u e r í a ( S a n t a M a r g a l i d a ) , 
o n v a r e n c e l e b r a r l a t r e t z e n a 
t r o b a d a a n u a l a m b u n g r a n d i n a r 
d e c o m p a n y o n i a , o n n o v a f a l t a r 
u n a m è n . M e n j a r e n b é , b e v e r e n 
m i l l o r i f e r e n v o t s p e r s e g u i r 
a q u e s t a s a n a t r a d i c i ó c o m t e n e n 
p e r c o s t u m , i a l g u n s p r o p o s a r e n 
p e r l ' a n y v i n e n t a l l a r g a r l a f e s t a 
t o t l ' h o r a b a i x a . F o r e n 4 6 e l s 
c o m e n s a l s . 
B E L L P U I G 
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A l f i n a l , l a f o t o d e r i g o r p e r r e c o r d a n ç a . 
Dia 28 de febrer: 
E l 2 8 d e f e b r e r , e l s q u e e s 
r e u n i r e n p e r c e l e b r a r l a s e v a c i t a 
a n u a l v a r e n s e r l e s n a s c u d e s e l s 
a n y s 1 9 3 9 - 1 9 4 0 . D e i m l e s 
n a s c u d e s p e r q u è a q u e s t e s o s ó n 
m o l t f e m i n i s t e s o n o h i v o l e n 
h o m e s . H o c e l e b r e n s o l e s i p u n t . 
U n a m o d a l i t a t m é s . 
A i x í q u e t a m p o c h o f a n e n 
d i u m e n g e , c o m q u a s i t o t h o m , 
s i n ó q u e s e m p r e e n d i v e n d r e s e l 
v e s p r e . E n g u a n y a n a r e n a m i s s a 
d e l e s 7 d e l ' h o r a b a i x a a l a 
R e s i d è n c i a i d e s p r é s l l o g a r e n 
u n a u t o c a r i f o r e n 4 0 l e s q u e 
s o r t i r e n d i s p a r a d e s c a p a l 
r e s t a u r a n t d e l P o l i s p o r t i u d e S a 
P o b l a o n s o p a r e n . D e s p r é s i f i n s 
a l t e s h o r e s d e l a n i t , p r e n g u e r e n 
p a r t a l b a l l q u e e l m a t e i x l o c a l 
o r g a n i t z a v a . 
F o t o 
expert 
Electrònica 
A Y A L A 
Plça. Antoni Llinàs, 1 Tel. 83.62.98. Artà 
Canon 
Secció OFIMATICA 
I^ /Ü P A C K A R D EPSON 
O r d i n a d o r P E N T I U M 133 Oferta 1 3 2 . 9 0 0 ' - + i v a 
Calculadora de paper Canon 
Oferta. 2.995'-
Impressora Canon BJC-210 
Oferta. 28.900'- + iva 
Impressora Canon BJC-4100 Color 
Oferta. 41.900'- + iva 
Configuració: 
Placa mare Intel Tritón 
CPU Intel Pentium 133 Mhz./ 8 Mb 
Monitor color 0.28 LR, NE. 
Ordinador 486 DX4-100 
CPU Intel 
4 Mb. RAM //420mMb Oferta 84.900'- + iva 
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Dia 1 de març: 
E l d i s s a b t e d i a 1 d e m a r ç e s 
r e u n i r e n e l s q u i n t o s ( n o m é s e l s 
h o m e s ) d e l 5 5 , o s i a e l s n a s c u t s 
l ' a n y 1 9 3 4 , p e r c e l e b r a r l a s e v a 
t r o b a d a . H o f e r e n a l r e s t a u r a n t 
l o c a l d e C a n B a l a g u e r , c o m 
t e n e n p e r c o s t u m f e r - h o c a d a 
a n y . S e m p r e s ó n p o q u e t s , d e v e r s 
u n a d o t z e n a , n o e n s a b e m e l 
m o t i u i p o c s a n y s s u r t l a s e v a 
f o t o , j a q u e e n s a d o n a m d e l a 
s e v a t r o b a d a p e r r e f e r è n c i e s 
p a s s a d e s . P e r ò é s i g u a l , l a f e r e n 
i a q u í l a f e i m c o n s t a r p e r a l a 
p o s t e r i t a t . 
Dia 2 de març: 
E l d i u m e n g e d i a 2 d e m a r ç v a 
s e r l a q u i n t a d e l 5 5 ( n a s c u t s 
l ' a n y 1 9 3 3 ) , l a q u e c e l e b r à l a 
t r o b a d a . A m é s d e l s q u i n t o s d e 
l a m i l i , s ' h i a f e g i r e n l e s s e v e s 
d o n e s , l e s d o n e s n a s c u d e s e l 
m a t e i x a n y i e l s e s p o s o s i e s p o s e s 
r e s p e c t i u s . E n t o t a l f o r e n 8 0 e l s 
q u e c e l e b r a r e n l a r e u n i ó . 
V a r e n a s s i s t i r a u n a m i s s a 
d ' a c c i ó d e g r à c i e s a l a u n a d e l 
m i g d i a a l c o n v e n t d e l s 
f r a n c i s c a n s , l a q u a l v a s e r 
o f i c i a d a p e r u n d e l s s e u s q u i n t o s , 
e l c a p e l l à a r t a n e n c S e b a s t i à 
M e s q u i d a . D e s p r é s d ' a q u e s t a 
c e l e b r a c i ó e s d e s p l a ç a r e n a l 
r e s t a u r a n t E l C r u c e d e 
V i l a f r a n c a , o n c o m t e n e n p e r 
c o s t u m a n a r - h i c a d a a n y h i 
d e g u s t a r e n u n d i n a r d e g e r m a n o r 
i a l e g r i a c o m p a r t i d a . 
Q u e l a t r a d i c i ó n o d e s f a l l e s q u i ! ! ! 
Recollida de taronges a la Residència 
La setmana passada es recolliren les taronges del corral de la 
Residència i entre d'altres, n'hi haguédues de la classe nàvel que pel 
seu tamany i pes sobrepassaren les demés . U n a va pessar 960 grs. 
i l'altra 780. 
Per contrapes direm que també n'hi hagué dues que a la bàscula 
donaren 1,5 grs. i 2 ,3 . Eren c lement ines 
A la foto podeu observar les dues taronges nàvels en mans d'En 
Cipr iano, el qual va ajudar a la recoll ida de l 'anyada. 
0-'m¡ú 
A ARTÀ 
l i Ulli r\IX 1 ¿V 
cl Mús ic Anton i L l i teres, s /n - T e l . 8 3 51 90 
Ar tà 
A E R Ò B I C 
Y O G A 
K A R A T E 
G I M N À S T I C A D E M A N T E N I M E N T 
S A L A D E P E S E S 
S A U N A - M A S S A T G E S 
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La mejor selección y calidad 
Bodas 
Banquetes 
E s c o j a c o m o 
e s c e n a r i o , 
n u e s t r o s 
e s p l é n d i d o s 
j a r d i n e s p a r a s u s 
f o t o s m á s 
m e m o r a b l e s . 
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T e l . 81 01 59 - F a x . 81 03 97 T e l . 81 05 68 & 81 05 74 - Fax . 81 07 27 T e l . 81 10 02 - Fax . 81 10 01 
Cafeter ia zona C a n y a m e l 
precisa encargado 
I m p r e s c i n d i b l e : I d i o m a a l e m á n y r e f e r e n c i a s 
A b s o l u t a d i s c r e c i ó n . 
Para i n f o r m e s l lamar al T e l . 84 11 34 . De las 9 a las 14 h o r a s 
TAPISSATS I CORTINATGES 
T R I P L E X 
c/ G ó m e z Ul la , 7 Tel . 8 3 69 7 0 - A r t à 
- V E N D A D E M O B L E S , M A T A L A S S O S , C O R T I N E S , E T C . 
- R E P A R A C I Ó I T A P I S S A M E N T D E B U T A Q U E S , T R E S I L L O S , C A D I R E S , E T C . 
* P E R C A D A C O M P R A D ' U N M A T A L À S , O B S E Q U I A M A M B U N J O C 
D E L L E N Ç O L S D E F R A N E L · L A D E 3 P E C E S 
març 1997 
B E L L P U I G 
1 6 7 1 1 
noticiari 
Jornada de pesca amb canya 
E l p a s s a t d i a 2 2 d e f e b r e r l ' E s t o l 
d e l M i g d i a , g r u p d ' a f i c i o n a t s a 
l a p e s c a , o r g a n i t z à l a 2 a d i a d a d e E T - y ^ , 
p e s c a a m b c a n y a p e r t a l q u e e l s . ^ &,„ 
a f i c i o n a t s d e l p o b l e t e n g u i s s i n 
o p o r t u n i t a t d e d e m o s t r a r e l s s e u s 
s a b e r s i q u e f o s l a r o m a n a l a q u e 
r e a l m e n t r e t a l l a s l e s l l e n g ü e s 
l l a r g u e s . A m b l a c o l · l a b o r a c i ó 
d e l b a r T r i a l i d e d i v e r s e s e n t i t a t s 
c o m e r c i a l s c o m t a m b é d ' a l g u n s 
p a r t i r d e l e s 0 h o r e s d e l d i a 
a s s e n y a l a t , c o s a q u e m é s d ' u n 
e s p r e n g u é m o l t s e r i o s a m e n t j a 
q u e p a s s à t o t a l a n i t d a m u n t l e s 
p e n y e s . E n c a r a q u e e l t e m p s d e 
l a m a r n o a c o m p a n y à g a i r e , j a 
q u e p a t i a p e r p r i m a , l a j o r n a d a 
f o u u n è x i t c o m p l e t t a n e n 
p a r t i c i p a c i ó c o m e n e l n ú m e r o 
d e p e c e s a g a f a d e s a c o n s e g u i n t 9 - P . M o n d o i i P e r e G a t o v a 
u n t o t a l d e 4 0 0 . 0 0 0 p u n t s , r e c o r d 1 8 . 0 0 0 « 
m o l t s u p e r i o r a l s 6 4 . 0 0 0 d e r a n y 1 0 " J o a n M o l i n e r i J a u m e 
p a s s a t . L a j o r n a d a a c a b à a m b d c S o n f / " ? " " " " . ! A 6 Í ° ° * j j , - <. 1 1 - P . T a c h u e l a i A . S á n c h e z 
u n a t o r r a d a d e l p e i x a g a f a t o n ^ 
m é s d ' u n j a v a p r o p o s a r u n a " ï ï - L l o r e n ç ' M e s t r e i J u l i à 
n o v a p r o v a p e r t a l d e r e c u p e r a r X o r o i 13 6 0 0 « 
l ' h o n o r p e r d u t . *13_ M i q u e l C a r a g o l i J o a n 
d e S o n M o r e i 1 3 . 5 0 0 « 
L a p a r e l l a f o r m a d a p e r M a n u e l 1 4 - P e r e G u i x o i F r a n c i s c o 
B o n n í n i T o m e u R o t l e t f o u l a S o u t o 1 3 . 1 0 0 « 
g u a n y a d o r a t a n t e n n ú m e r o d e 1 5 ~ P e r e S a n c n o i I g n a c i o 
p u n t s c o m t a m b é e n e l m a j o r R l o s 1 2 . 8 0 0 « 
, j T 1 6 - J o a n d e s ' A u m a 
n u m e r o d e p e c e s p e s c a d e s . L a , „ 
1 (J.3UU « 
p e ç a m a j o r t o u u n a c a n t a r a q u e 
p e s à 1 ' 0 5 1 k g i v a s e r t r e t a p e r l a 
p a r e l l a f o r m a d a p e r P e r e S a n c h o 
i I g n a c i o R i o s . 
C l a s s i f i c a c i ó g e n e r a l : 
1- T o m e u R o t l e t i M a n u e l 
B o n n í n 4 3 . 0 0 0 p u n t s 
2 - S e b a s t i à F e r r a g u t i B a r t o -
m e u F e r r a g u t 3 3 . 8 0 0 « 
3 - J o a n B u t l e r i e s R o s d e l s 
O l o r s 3 2 . 8 0 0 « 
4 - S i m ó i B i e l F e r r i o l 
3 1 . 3 0 0 « 
5 - P e p G a m u n d í i L l o r e n ç 
d e S o n F o r t è 2 8 . 0 0 0 « 
6 - B e r n a t B e l e u i S e b a s t i à 
1 7 - M i q u e l E s c a r r r i n x e s i 
P a u P u s s e t a 1 0 . 5 0 0 « 
1 8 - T o m e u C a r t u t x o J r . i 
J o a n G a f a r r ó 7 . 0 0 0 « 
1 9 - I s i d r o R i o s i J a u m e 
C r e m a t 6 . 6 0 0 « 
2 0 - P e p T i m b ó i T o n i d e 
P u l a 5 . 2 0 0 « 
2 1 - J o a n P r i m i J o a n d e S o n 
R a m o n 4 . 5 0 0 « 
2 2 - M i q u e l C l a r i t o i X e r a f í 
d e s o n M o r e i 4 . 1 9 0 « 
2 3 B i e l M e s q u i d a i J o a n 
L l o v e t a 3 . 3 0 0 « 
B E L L P U I G 
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B E L L P U I G 
Noves papareres pel poble 
A l a f i s ' h a n d e c i d i t e l s r e s p o n s a b l e s d i f e r e n t s e s p a i s p ú b l i c s i a l c e n t r e 
m u n i c i p a l s a i n s t a l . l a r n o v e s d e l p o b l e , c o s a q u e a n i r e m f e n t a 
p a p e r e r e s a l e s p l a c e s i a l s l l o c s m e s u r a q u e v e g e m l ' ú s q u e s e ' n f a 
p ú b l i c s d e l c a s c u r b à . C o m l e s q u e i e l m a n t e n i m e n t q u e n e c e s s i t e n » , 
p o d e u v e u r e a l a f o t o g r a f i a , m o l t D e p a p e r e r e s n ' h e m p o g u d e s v e u r e 
d i g n e s i d ' u n e s t i l a d i e n t e n l ' e n t o r n d e d o s m o d e l s d i s t i n t s , u n e s d e 
p e r c e r t , l e s p o d r e u v e u r e a l a p l a ç a b a r r e s d e f u s t a a j o c a m b e l s n o u s 
d e l C o n q u e r i d o r , d i n s e l r e c i n t e d e b a n s d e la p l a ç a , i u n e s a l t r e s d e 
n a B a t l e s s a , a l p a r c i n f a n t i l d e n a m e t à l · l i q u e s , p i n t a d e s d e g r i s f o s c . 
C a r a g o l i a a l g u n a l t r e i n d r e t d e l T a n t u n e s c o m l e s a l t r e s s e m b l e n 
p o b l e . S e g o n s e n s d i g u é e l r e g i d o r p r o u r e s i s t e n t s i, e n q u a l s e v o l c a s , 
d ' O b r e s i S e r v e i s , J e r o n i G i n a r d , s ó n m é s e l e g a n t s q u e l e s d e p l à s t i c 
« e n c a r a r e s t a c o l . l o c a r - n e d ' a l t r e s a v e r d q u e e s t a m a c o s t u m a t s a v e u r e . 
Pla Mirall; façanes i espais urbans per refer 
S e m b l a q u e e l j a f a m ó s p l a M i r a l l 
p r o m o g u t p e l G o v e r n B a l e a r a r r e u 
d e l es i 1 l es t a m b é h a c r e a t e x p e c t a c i ó 
al n o s t r e p o b l e . T a n t p e l q u e f a a la 
r e h a b i l i t a c i ó d e f a ç a n e s d e p a r t i -
c u l a r s , c o m p e l q u e f a a o b r e s 
d ' i n f r a e s t r u c t u r a u r b a n a m u n i c i p a l , 
l e s p r o p o s t e s q u e h a r e b u t 1' A j u n t a -
m e n t d ' e n ç a q u e s ' a n u n c i à 1' o b e r t u -
r a d ' a q u e s t p l a d ' a j u d e s h a n e s t a t 
n o m b r o s e s . P e l q u e h e m p o g u t 
a c l a r i r d e v e r s l a S a l a , a p a r t d e l e s 
a j u d e s q u e s e d o n a r a n p e r a l a 
r e h a b i l i t a c i ó d e f a ç a n e s d e p a r t i c u -
l a r s , l ' A j u n t a m e n t t é p r e v i s t a l a 
p r e s e n t a c i ó d e d i v e r s o s p r o j e c t e s 
d ' e m b e l l i m e n t d e z o n e s u r b a n e s 
e n t r e e l s q u a l s s ' h i c o n t e m p l a la 
r e h a b i l i t a c i ó i a d e c e n t a m e n t d e l p a r c 
d e C a n M a r i n , m é s c o n e g u t c o m el 
P a r c d e l s P i n s d e l T r e n . S e m b l a q u e 
la i n t e n c i ó m u n i c i p a l é s la d e p o s a r 
e n c o n d i c i o n s a q u e s t e s p a i p e r a 
u n a m i l l o r u t i l i t z a c i ó t a n t d e n i n s c o m d e m a j o r s , a m b n o u m o b i l i a r i u r b à 
i a m b u n c a n v i d e f i s o n o m i a q u e e l f a c i n m é s a t r a c t i u i c o n f o r - t a b l e . 
C o n v e n i p e r a c a b a r el 
Centre de Salut 
El p a s s a t d i j o u s d i a 6 e s s i g n à a l a C o n s e l l e r i a 
d e S a n i t a t u n p r e - c o n v e n i e n t r e l ' A j u n t a m e n t 
d ' A r t à i a q u e s t a c o n s e l l e r i a p e r ta l d e p o d e r 
d u r a t e r m e l e s o b r e s d ' a c a b a m e n t d e l C e n t r e 
d e S a l u t d ' A r t à . E l B a t l e , M o n t s e r r a t 
S a n t a n d r e u , e n s a c l a r í q u e m i t j a n ç a n t la 
s i g n a t u r a d ' a q u e s t a c o r d , « l a C o n s e l l e r i a d e 
S a n i t a t a d q u i r e i x e l c o m p r o m í s d e d u r a 
t e r m e a q u e s t e s o b r e s e n t r e f i n a l s d ' a q u e s t 
a n y i p r i n c i p i s d e 1 9 9 8 , c o n s i s t e n t s e n 
l ' a d e c e n t a m e n t d e f i n i t i u d e la 2 a p l a n t a , 
l ' h a b i l i t a - c i ó d e l a b u g a d e r i a d e l c e n t r e i la 
i n s t a l . l a c i ó d c l ' a s c e n s o r q u e hi e s t à p r e v i s t » . 
S o b r e e l c o s t q u e t e n d r á n a q u e s t e s o b r e s e n s 
a v a n ç à q u e s ' e s t i m e n d a m u n t u n s d e u 
m i l i o n s , d e l s q u a l s s e ' n f a r i a c à r r e c la p r ò p i a 
c o n s e l l e r i a . 
14 1 7 0 
B E L L P U I G 
8 m a r ç 1997 
noticiari 
Ampliació del cementeri municipal 
S e m b l a q u e d e f i n i t i v a m e n t s ' h a n 
i n i c i a t l e s g e s t i o n s p e r p a r t d e 
1' A j u n t a m e n t d ' A r t à p e r d u r a t e r m e 
u n a a m p l i a c i ó d e l ' a c t u a l c e m e n t e r i 
m u n i c i p a l . D e s p r é s d ' a n y s d e p a r l a r 
d ' a q u e s t a n e c e s s i t a t c a d a c o p m é s 
p e r e m p t ò r i a d o n a d a l ' i n s i s t e n t 
d e m a n d a p e r p a r t d e p a r t i c u l a r s 
d ' a d q u i r i r n o v e s t o m b e s i n i n x o s , 
B e l l p u i g h a s a b u t d e b o n e s f o n t s 
q u e e l s r e s p o n s a b l e s m u n i c i p a l s h a n 
p o s a t fil a l ' a g u l l a p e r t i r a r e n d a v a n t 
a m b a q u e s t p r o j e c t e . C o n s u l t a t 
s o b r e a q u e s t t e m a e l p r o p i B a t l e , 
M o n t s e r r a t S a n t a n d r e u , a q u e s t e n s 
c o n f i r m à q u e , e f e c t i v a m e n t , « j a f a 
s e t m a n e s q u e s ' e s t a n f e n t g e s t i o n s 
p e r p o d e r a m p l i a r e l c e m e n t e r i i b e n 
a v i a t c o m p t a r e m a m b e l s t e r r e n y s 
n e c e s s a r i s p e r p o d e r - h o f e r , j a q u e 
s ' h a a r r i b a t a u n a c o r d a m b e l s 
p r o p i e t a r i s d e l e s f i n q u e s o n e s t à 
p r o j e c t a d a l ' a m p l i a c i ó » . MalgratçxDOJectat , e n s a s s e g u r à q u e t a n a v i a t c o m p u g u i f e r - s e p ú b l i c e l p r o j e c t e i 
v o l e r d o n a r d e t a l l s s o b r e e l q u e e s t t e s e u s d e t a l l s e n p o d r e m d o n a r c o m p l i d a i n f o r m a c i ó . 
Els fems d'Artà, a Alcúdia 
D e s d e l p a s s a t d i l l u n s d i a 3 , e l s 
f e m s d ' A r t à i d e l a C o l ò n i a s ó n 
t r a n s p o r t a t s d i à r i a m e n t a l ' e s t a -
c i ó d e t r a n s f e r è n c i e s d ' A l c ú d i a . 
D e s - p r é s q u e e l P l e d e l C o n s e l l 
I n s u l a r d e M a l l o r c a a p r o v à s 
i n i c i a l m e n t l ' o r d e n a n ç a r e g u l a -
d o r a d e l a t a x a p e r a t r a c t a m e n t , 
t r a n s f e r è n c i a i t r a n s p o r t d e 
r e s i d u s s ò l i d s u r b a n s d e M a l l o r -
c a i q u e a q u e s t a e s p u b l i c a s a l 
B O C A I B , l ' i n i c i e f e c t i u d ' a -
q u e s t n o u s e r v e i s ' i n i c i à , t a l i 
c o m e s t a v a a n u n c i a t , e l p a s s a t 
d i l l u n s . A m b a q u e s t c a n v i , 
l ' a b o c a d o r d e C a n C a n a l s 
d e i x a r à d ' u t i l i t z a r - s e i s ' h a u r à 
d e s o t m e t r e b e n a v i a t a l a 
c o r r e c t a r e s t i t u c i ó d ' a c o r d a m b 
u n p r o j e c t e a d i e n t . D e s d ' a l e s -
h o r e s , l ' e m p r e s a c o n c e s s i o n à r i a , 
T I R M E J a c o m e n ç a r à a p l i c a r a l 
C . I . M . , i a q u e s t a l s r e s p e c t i u s 
a j u n t a m e n t s , l e s t a r i f e s a p r o v a -
d e s d ' a c o r d a m b e l s d i f e r e n t s 
p e s a t g e s d e f e m s q u e c a d a p o b l e 
f a c i a l a s e v a e s t a c i ó c o r r e s -
p o n e n t . E l p r e u p e r t o n a p e s a d a 
a l ' e s t a c i ó é s d e 5 . 4 0 9 p t e s . m é s 
e l 7 % d ' I V A , p r e u a l q u a l s e l i 
h a u r à d ' a f e g i r e l c o s t q u e 
a c t u a l m e n t e s p a g a p e r l a 
r e c o l l i d a d e l e s p r o p d e 4 . 5 0 0 
t o n e s a n u a l s q u e e s r e c u l l e n a 
A r t à . P e l q u e e n s h a n a c l a r i t d e s 
d e l ' A j u n t a m e n t , e s t a n a p u n t d e 
d u r - s e a a p r o v a c i ó l e s n o v e s 
t a r i f e s m o d i f i c a d e s a m b e l 
c o r r e s p o n e n t a u g m e n t . S e m b l a 
q u e s ' h a n a m p l i a t e l s m ò d u l s 
d ' a p l i c a c i ó d ' a q u e s t a t a x a i q u e 
l ' a u g m e n t d e l s p r e u s o s c i l · l a 
e n t r e e l 5 0 i e l 1 5 0 p e r c e n t 
s e g o n s e l t i p u s d ' u s u a r i q u e 
u t i l i t z a r à a q u e s t s e r v e i . E n e l 
p r o p e r n ú m e r o e s p e r a m p o d e r 
f e r p ú b l i c s e l s n o u s p r e u s a m b e l 
s e u c o r r e s - p o n e n t a u g m e n t . 
Contestador 
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N A I X A M E N T S 
2 7 - 0 1 M i g u e l - Á n g e l P a j u e l o 
H i d a l g o , f i l l d e P e d r o i M a r í a -
S o l e d a d 
2 9 - 0 1 L i l l i - M a r i e S a u t c h , f i l l a d e 
M a t t h i a s i A l e x a n d r a 
3 1 - 0 1 I r e n e S á n c h e z F e r r e r a , f i l l 
d ' A n t o n i o i L u i s a 
0 7 - 0 2 J o s é M e s t r e C o r r a l i z a , f i l l 
d e J u a n i C a r m e n 
0 5 - 0 2 C l a r a R í o s P i c ó , f i l l a d e 
I g n a c i o i M a r g a r i t a M a g d a l e n a 
0 6 - 0 2 S h e i l a T o r r e s G a r c í a , f i l l a 
d ' A n t o n i o i J o a q u i n a 
1 4 - 0 2 M a r í a - M a g d a l e n a S a r d 
B a u z a , f i l l a d e M i g u e l i A n t o n i a 
1 7 - 0 2 C r i s t i n a T o r r e l l ó F u s t e r , 
f i l l a d e J u a n i F r a n c i s c a 
M A T R I M O N I S 
0 1 - 0 2 F r a n c i s c o - J a v i e r S a l o m o n 
G a l l e g o a m b C a t a l i n a M e s t r e 
J u a n 
2 2 - 0 2 A l f o n s o L o r e n t e G o m i l a 
a m b M a r i a I s a b e l D a r d e r T o u s 
2 2 - 0 2 G u i l l e m G i n a r d G i n a r d 
a m b M a r í a I s a b e l A m o r e s M u ñ o z 
2 2 - 0 2 J u a n J o s é J i m é n e z P u l i d o 
a m b M a r í a d e l C a r m e n S o s a 
D a n ú s 
D E F U N C I O N S 
0 1 - 0 1 M a r g a r i t a P a y e r a s G i n a r d , 
Tirosa. 7 3 a n y s . c / . S e s g o , 2 . 
0 1 - 0 1 G a b r i e l O l i v e r F u s t e r , 
Gustí. 7 5 a n y s . C a l a R a j a d a . 
0 5 - 0 1 L u i s M o r e l l V i l l a l o n g a , de 
Can Moragues. 8 6 a n y s . P a l m a . 
1 1 - 0 1 M a r g a r i t a R o s s e l l ó V a -
q u e r , Saloma. 7 0 a n y s . c / . B a r r a -
q u e s , 3 3 . 
1 4 - 0 1 G a b r i e l T o u s S a n c h o , 
Corredor. 8 1 a n y s . cl. B a r r a q u e s , 
4 1 . 
2 3 - 0 1 M a g d a l e n a M a s c a r ó F l a -
q u e r , de Son Barbassa. 9 3 a n y s . 
C a p d e p e r a . 
2 3 - 0 1 J u a n L l a n e r a s M a s , Sineu. 
8 2 a n y s . cl. G r a n V i a , 5 4 . 
3 0 - 0 1 M a r g a r i t a M a s s a n e t J a u -
m e , Pistola. 7 6 a n y s . cl. A m a d e o , 
6 . 
0 1 - 0 2 F r a n c i s c a M a r í P r a t s , 
Eivissenca. 9 1 a n y s . cl S a n t a 
M a r g a l i d a , 5 5 . 
0 7 - 0 2 P e d r o - M i g u e l P a s t o r R i e r a , 
Jardí. 8 8 a n y s . cl. G r a n V i a , 3 8 . 
0 8 - 0 2 B á r b a r a S a s t r e T e r r a s s a , 
Cirera. 7 2 a n y s . cl. A r g e n t i n a , 2 8 . 
1 2 - 0 2 P e d r o P l a n i s i G i n a r d , 8 9 
a n y s . C o l ò n i a d e S a n t P e r e . 
1 3 - 0 2 B á r b a r a G e n o v a r t S a n s ó , 
Janeca. 5 7 a n y s . cl. S o s M o n j o s , 
1 7 . 
1 3 - 0 2 A n t o n i o S e r v e r a L a g o , 
Rumbante. 8 2 a n y s . cl. B l a q u e r s , 6 . 
1 5 - 0 2 F r a n c i s c a A n a A m o r ó s 
G i n a r d , de Sa Creu Vella. 9 1 a n y s . 
cl. M e s t r a l , 1 0 . 
1 7 - 0 2 N a d a l C a p ó P a l o u , Capó. 
5 0 a n y s . cl. 3 1 d e M a r ç , 1 6 . 
2 5 - 0 2 S e b a s t i á n E s t e v a S u r e d a , 
de Son Pou. 8 1 a n y s . cl. A b e u r a -
d o r , 1 9 . 
Racó del poeta 
ES LLA G UI OS EL CA URE 
S o m u n t r à g i c a m o r , u n p r o j e c t e d e n o s a . 
P O N Ç P O N S 
A r a a p e l a l d e s c u i t i m ' e s t r a n y a l a v i d a 
al f r o n t i e n c a d a m à . I é s l l a g u i ó s e l c a u r e 
d ' a q u e s t s o l c a p v e s p r a l q u e l l i m u t j a t e u l a d e s 
m e n t r e e l b o t e n s o p e g a , - s a b a t a d e f u s t a - . 
E m v e i g c a d u c i e r m , i d e r n a d e v o s a l t r e s , 
u n v i a n a n t i l · l ò g i c d ' e p o p e i a a b s u r d a . 
L a f i g u e r a é s t o t o s p e r d a m u n t e l m a r g e , 
i e s c o l g a p e l s b o s c o s la c l a r o r r e t u d a . 
S o c p o l p a d e d e m à , a m b o b s c u r d e s t í p r o p i , 
u n m i r e m i n o e m t o c s q u e l ' e m b a t d e s e s m a . 
D a v a n t d e t a n t a m a r e m p e r i l l a la f u i t a . 
J o a n M e s q u i d a 
De darrera hora. 
A l ' h o r a d e t a n c a r 
l ' e d i c i ó e n s a r r i b à l a 
n o t í c i a d e l a i n e s p e -
r a d a m o r t d e l ' a m o 
e n J o a n L l i t e r e s i 
V a q u e r o c o r r e g u d a 
e l m a t í d e l d i a 5 d e 
m a r ç d e 1 9 9 7 . D u -
r a n t e l s ú l t i m s a n y s 
h a s o r t i t a l e s p l a n e s 
d e l ' e d i c i ó d e f e s t e s 
d e l a n o s t r a r e v i s t a 
c o m a l ' h o m e m é s 
v e l l d e l p o b l e . 
P O M P A S F Ú N E B R E S 
A R T A N E N S E S 
P a r a a v i s o s y p r e a v i s o s : 
te ls . 56 3 0 96 y 56 3 9 34 
N O C T U R N O S Y F E S T I V O S 
R e p r e s e n t a n t e e n A r t à : 
M 9 . de l C a r m e n Pir is S u r e d a 
c / S o r t e t a , 6 - A r t à T e l . 8 3 5 8 9 9 
L A C A S Y P I N T U R A S E N G E N E R A L 
i PEDRO GINARD 
Tal ler: C/ . H e r n á n C o r t é s , 3 .Te l . 83 5 9 88 
0 7 5 7 0 - Ar tà 
M O V I M E N T S D E P O B L A C I Ó 
M E S D E F E B R E R 
8 març 1 997 
B E L L P U I G 
1 7 3 1 7 
F O T O T O R R E S c / C iutat , 2 - A r t à te l . 8 3 6 0 8 8 
P E R 4 
F O T O S 
jPt§Mf§: 
1 J p i :í 1 «i 
• J H flli 
C A R N E T * * GRATIS ** 
ó * * 15 x 20 * * 
^ CENTRE FUJI 
1 8 1 7 4 8 m a r ç 1997 
B E L L P U I G — p p f l Il'll pupil 111 
PLUVIÒMETRES DEL TERME D'ARTÀ MES DE FEBRER DE 1.997 









Dilluns, 3 11,2 9,2 10,8 3,4 9,2 6,7 6,1 
Dimarts, 4 0,6 0,3 0,4 
TOTALS: 
MES 11,2 9,2 10,8 4,0 9,5 7,1 6,1 
ANY NATURAL 53,2 52,8 63,9 70,4 62,8 51,3 48,1 
ANY AGRÍCOLA 544,5 570,9 627,1 628,7 598,8 502,7 570,6 
Comparació amb el mateix període de l'any anterior (febrer 1996) 
MES 34,2 42,6 39,7 39,1 38,9 46,2 46,5 
ANY NATURAL 88,6 104,2 100,3 98,5 97,6 119,9 121,9 
ANY AGRÍCOLA 466 542,9 533,1 546,6 544,5 518,5 515 
Les estacions escrites en majúscules són les oficials 
E X C A V A C I O N E S 
S e r v i c i o t r a n s p o r t e 
d e t ie r ra para ja rd in . 
A v d a . C o s t a i L lobera , 10 - 2 Q A 
T e l . 8 3 6 0 7 6 - 0 7 5 7 0 - A R T A 
Confraria de S'Endavallament 
Artà - Balears 
«La S e t m a n a S a n t a A r t a n e n c a 
l 'hem d e fer e n t r e to ts . 
Fet soc i d e la C o n f r a r i a » . 
I n f o r m a c i ó : T l f n s . 8 3 6 9 5 6 - 8 3 6 2 7 9 - 8 3 5 2 8 7 
UNISEX 
Car re r An ton i B lanes , 24 -ba i xos 
A R T A - Te lè fon 8 3 5 7 7 7 
Es prega d e m a n a r hora 
MONTAJES, H.F., S.L. 
Cl. Amadeo, 20 - Tels. 835209-835561-908-630791 
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r e c o r d s d e n o c e s 
Recordem noces 
J o a n A l z a m o r a A m o r ó s i C a t a l i n a P a s t o r F e r r e r 
E s c a s a r e n e l 1 0 - 1 1 - 6 5 . T e n i e n 2 5 i 2 2 a n y s . 
M i q u e l S a n c h o G a r a u i M a r i a P i r i s M e s t r e 
E s c a s a r e n e l 2 8 - 1 0 - 6 5 . T e n i e n 4 4 i 3 5 a n y s . 
C o l a u C a r r i ó S a n t a n d r e u i B à r b a r a S a n t a n d r e u F e r r e r J a u m e C u r s a c h S u r e d a i B à r b a r a S a l a s S u r e d a 
E s c a s a r e n e l 1 9 - 0 9 - 6 5 . T e n i e n 2 6 i 2 3 a n y s . E s c a s a r e n e l 0 9 - 0 9 - 6 5 . T e n i e n 2 6 i 2 4 a n y s . 
B a r t o m e u L l i t e r a s F e m e n i a s i M a r g a l i d a B e r n a d G i l i A n t o n i A m e r A r t i g u e s i M a r i a M a s s a n e t B r u n e t 







Noces i Comunions, 
Av. Cos ta i L lobera , s /n . Te l . 8 3 5 7 0 3 
07570 Ar tà - Ma l lo rca 
RESTAURANT 
S'ESTACIÓ 
- Espec ia l i ta t e n pae l les i 
c u i n a m a l l o r q u i n a . 
- M e n j a r per e n c à r r e c . 
- B e r e n a r s . 
- M e n ú del d ia 
Av. Cos ta i L lobera , 3 - A r tà 0 7 5 7 0 (Mal lo rca) 
Te l . 8 3 5 9 8 5 
2 0 ' 
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G r a n s e s d e v e n i m e n t s a r t a n e n c s (IV) 
F I L L I F I L L A M A T A R E N S O N P A R E 
20 de M a i g de 1864.- Dins la història 
de tots els p o b l e s , un d ia o a l t re , surt 
i m p e n s a d a m e n t , i e sc r i t a a m b t inta 
e spessa , la p à g i n a de la c ròn ica 
n e g r a . S o n t r o s s o s d e l n o s t r e 
h is tor ia l h u m à q u e , s ens d u b t e , 
esgarr i fen i e n s de ixe n enco r r egu t s 
i a v e r g o n y i t s . D e s p r é s , tots ens 
p r e g u n t a m c o m és poss ib le que tan 
p r o p d e n o s a l t r e s h a g i p o g u t 
e s d e v e n i r un fet tan esgar r i fós i 
r e p u g n a n t . A b e l , e s t è s d i n s un 
bass io t de sang , és el s ímbol -p r imer 
i no darrer- de la misèr ia i a t rev iment 
que tot h o m e -un Ca ín de la famíl ia-
és c a p a ç de c o n c e b r e i enl les t i r . El 
c e r t e s q u e , d ins la c o n t r a d a d ' A r t à , 
i un m a t í d ' u n p r imave ra l vint de 
M a i g , ta l v o l t a c o n s e q ü e n t , i 
en redon i t , d ' u n a nit de l luna p lena , 
una famíl ia a r t anenca sort í del pob le 
per a n a r de pe sca a vo re ra de mar , 
n o s a b e m si pe r C a l a Tor t a , Be t lem 
0 Sa M e s q u i d a . El c a p de la famíl ia 
-el n o m h o s a b e m bé - e ra Jeroni 
Llull Su reda , de 5 8 a n y s d ' eda t , i 
j o r n a l e r de p rofess ió , casa t a m b 
n ' A n t ò n i a Alc ina , q u e q u e d à a c a s a . 
El p a r e , c a n y a a m b m à , a n a v a 
a c o m p a n y a t de l s seus fills M i q u e l , 
dc 2 8 a n y s d ' e d a t , i An tòn ia , c re im 
q u e un poc m é s j o v e q u e M i q u e l . 
F à c i l m e n t a l e shores no e ra difícil 
a c o n s e g u i r p e l s a r t a n e n c s u n a 
sena l le ta ben a t ape ïda de peix si 
h o m c o n e i x i a la pesque ra , i el bon 
t e m p s a judava . Si tot hav ia anat en 
popa , del pe ix pesca t la famíl ia en 
pod i a m e n j a r un raig de d ies . 
P e r ò , a q u e s t d ia , to t s e l s d é u s 
bufaren en con t ra , i el q u e pare ix ia 
hav i a de ser una d i ada r e sp l enden t 
1 a b u n d o s a de sort , fou pe r Je roni 
u n a t r a g è d i a i u n a m a t i n a d a 
m a l a u r a d a . S e n s e c o n è i x e r r aons -
al m a n c o nosal t res les descone ixem-
, el fill M i q u e l , arran de les ma te ixes 
LOS HERMANOS LLÜLL, 
(parricidas, eoníltónadüa ¿i muerte y ejecutado 
Miguel €i5 Manacor el 13 de- octubre da 1864 
p e n y e s , li e n f i t o r à a son p a r e 
e scope tada , i el de ixà submerg i t 
d ins una bassa de sang . La g e r m a n a 
A n t o n i a , i n d i f e r e n t al fe t , h o 
c o n t e m p l à tot, c o m si es t ractàs de 
la c a i g u d a d ' u n peix , aques t p ic 
g ros i h u m à , d a m u n t la freda roca . 
El tret o t re ts de l ' e s c o p e t a se 
sent i ren per tot arreu, i una pare l la 
d e c a r r a b i n e r s q u e e s t a v e n d e 
guàrd iaaque l l dia per aquel ls indrets 
acud i ren de segu ida al lloc d ' o n 
hav ia p roced i t el r enover de l ' a r m a 
assass ina . Fàcil és i m a g i n a r la cara 
de ls g u a r d a d o r s de l ' o rdre quan , 
à m b els seus propis ul ls , veren i 
e n d e v i n a r e n tot el fons del t umul -
tuós i a tz iac succés . Però , enca ra hi 
hav ia m é s : els dos ma lnascu t s fills 
hav ien d ipos i ta t son pare d a m u n t 
u n c a r a m u l l de l lenya a la qual 
h a v i e n pres foc, i el pobre cos del 
d e s v a l g u t pa re c r e m a v a la pell , i 
re t ia l ' à n i m a , s ense q u e la sang que 
v e s s a v a p o g u é s sufocar la força de 
la f oga t è r i a , ni e l s g e m e c s del 
m o r i b u n d p o g u e s s i n a b l a n i r e l dur 
c o r de l s qui o b s e r v a v e n la macabra 
e s c e n a . N o dub ta ren un m o m e n t 
e l s g u a r d e s - q u e p e r c e r t es 
n o m e n a v e n Berna t V a q u e r i Salva-
d o r R o s s e l l ó - d ' a g a f a r i engri l lonar 
e l s d o s p r e s u m p t e s p a r r i c i d e s 
m e n t r e que per l ' agon i t zan t res es 
p o g u é apor t a r pe r sa lvar - lo . Ja era 
d i funt ! Ja p o d e m i m a g i n a r c o m la 
no t í c i a s ' e s c a m p à i volà d ins el 
nos t r e pob le , c a r r e g a d a de ràbies i 
d ' e s g l a i s . N i n g ú pod i a c reure c o m 
en M i q u e l , i m a n c o n ' A n t ò n i a , 
VIDRIO ALUMINIO S A N E A M I E N T O 
J. Bernad, J. Zafra i J. Genovard 
Ctera. Santa Margalida, 57 -Tel. 83 66 35 
ARTÀ (Mallorca) 
8 març 1997 
p o d i e n h a v e r e s t a t c a p a ç o s d e 
pro tagoni tzar un fet tan luc tuós i 
inesperat . Per què h o hav ien fet? 
Hav ien pe rdu t en aquel l m o m e n t 
l ' en t en imen t? 
11 d ' O c t u b r e de 1864 . A q u e s t d ia , 
i a M a n a c o r , i davan t el J u t g e , 
Mique l Llull va sentir la s en t ènc i a 
que li hav ien dictat pel seu c r im: 
estava sentenciat a mort . M e n y s p r e à 
en aquel l m o m e n t el cape l l à q u e 
h a v i a a c u d i t p e r c o n s o l a r - l o . 
L ' e n d e m à , 1 2 d ' O c t u b r e , m a n t i n -
g u é M i q u e l t a m b é u n a a c t i t u d 
ar rogant i d e m a n à menja r a b u n d a n t 
i tabac, que li servi ren . 
A la nit d ' a q u e s t dia , M i q u e l va 
fingir d e m è n c i a que no li a t r ibu ï ren 
els facul ta t ius . T a m b é a q u e s t a nit 
l ' a companyà el seu advocat , Mique l 
T r u y o l s D o m e n g e , i c o n v e n c é 
Miquel que la jus t íc ia hav ia d ic ta t 
sentència i q u e res podr i a fer en 
contra , i que es p reparas per mor i r . 
A q u í ob r í e l s ulls M i q u e l i va 
en t reveure la reali tat que l ' e n v o l -
tava: d e m a n à un capel là , i d a v a n t 
tots mos t rà p e n e d i m e n t per tot el 
que havia fet, i davan t el r ecord de 
son pare li ca igueren les l l àg r imes , 
i d e m a n à que tenguess in c l e m è n c i a 
per la sort d e la s eva g e r m a n a 
Antònia , dec la ran t que va ser ell 
qui la va a r rossegar al c r im, i q u e 
supl icava a la re ina d ' E s p a n y a li 
p e r d o n a s la v ida . El d i j o u s 1 3 
d ' O c t u b r e , M i q u e l va e s c o l t a r 
Missa , confessà i c o m b r e g à , i es va 
vestir pe r di r igi r -se al c ada l s . El 
lloc de l ' execuc ió era a u n a mi t ja 
h o r a d e M a n a c o r , i t o c a n t el 
cement i r i . Mo l t a gent , no n o m é s 
d 'Ar tà , s inó de tota Mal lo rca , hav i a 





G r a d u a t S o c i a l : 
M a n u e l R o c h a B a r r í e n t o s 
C / . S a n t a C a t a l i n a , 1 2 - T e l . i 
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n o func ionà del tot bé . Eren les 
o n z e del mat i del 13 d ' O c t u b r e de 
1864 . El bo tx í no tapà la ca ra del 
mor t . D ' A n t ò n i a n o m é s h e m pogu t 
saber q u e e s t ava l lavors e m b a r a s -
sada de set m e s o s i p e n s a m q u e va 
q u e d a r l l iure de la p e n a m à x i m a . 
Mique l va ser en te r ra t a M a n a c o r . 
Els a l t res p a r e n t s d ' A r t à de la 
famí l ia Llull es varen ave rgony i r 
de tot quan hav ia succeï t d ins la 
famíl ia , i sent i ren la d issor t que 
hav i a pat i t tant Je roni c o m el seu 
fill M i q u e l . 
I a ix í a c a b à aques t ma lau ra t fet 
que c o m m o g u é fa m é s de 1 3 0 anys 
el nos t re p o b l e d ' A r t à ! 
Feb re r de 1997 
N i c o l a u P O N S L L I N À S 





P l a ç a B a r c e l o n a , 2 
T e l . 4 5 7 0 7 8 
( D a v a n t l 'Estadi L lu ís Si t jar . 
B u s n 9 8 ) . 
P a l m a d e M a l l o r c a 
A T E N C I Ó E S P E C I A L A L S A R T A N E N C S 
ECNNIN ASSESSORIES 
-ASSESSORIA LABORAL FISCAL CONTABLE 
- ASSESSORIA D'INVERSIONS 
- CORREDURÍA D'ASSEGURANCES 
-AUTO-ESCOLA 
PROFESSIONALS AL SEU SERVEI 







Cl QUATRE CANTONS, 5 ARTA TEL. 83 60 22 FAX. 83 60 85 
g e m e c s , l làgr imes i p regàr ies . En 
Mique l estava t ranquil , i tot e s tava 
i m m e r s dins l ' ambien t que tots 
nosal t res més d ' u n a vegada h e m 
vist a les pel · l ícules de l 'oes t . Però 
pel nostre a r tanenc no hi h a g u é el 
m o m e n t t r anscenden ta l en q u e 
d ' o n m a n c o h o m e s p e r a s u r t 
victor iós l ' h o m e que sa lva el reu, i 
l ' a l l ibera de la vil mor t . Mique l 
Llull vestia roba de co lor g roc i de 
rat l les vermel les , i a n a v a a c o m -
panya t del botxí . Arr ibà al cada l s i 
d i r ig í unes parau les a la concur -
r è n c i a , q u e e r e n u n e s 1 2 . 0 0 0 
persones . Es va asseure al banc , i li 
passaren el c ap per l ' anel la . En 
mig de convuls ions , Mique l m o r í 
duran t una agon ia que durà set 
minuts ; l a m à q u i n a a s s a s s i n a a m é s 
22178 
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La dúctil joventut. 
C o r b : « R o s s i n y o l d e p r i m a v e r a 
s a p s q u e h i p i u l e s d ' a f i n a t 
p e r ò q u a n t o r n i s g r a n a t 
n o t e n d r á s v e u n i p i u l e r a . » 
R o s s i n y o l : « C o l - l o c a t d i n s e s b a ü l 
r e f i l a r é m o l t m é s q u e a r a 
j o t e n c e s b e c a s a c a r a 
i t u l o t e n s d i n s e s c u l . » 
E l p r i m e r r e q u i s i t p e r 
e n v e l l i r d i g n a m e n t c o n s i s t e i x e n 
t e n i r s a l u t i h a v e r p a s s a t p e l 
c e d à s d e l a j o v e n e s a . A q u e s t a 
p a r d a l a d a n o d e i x a d e s e r u n a 
p a r a d o x a i g u a l d ' e s t r a f o l à r i a 
q u e i n e v i t a b l e . P e r ò , c o n t r a l a 
v o l u n t a t r e c a l c i t r a n t d e l b e d u l à s 
i r e c t i l i n i C r o n o s , n o h i h a p a r t s 
i q u a r t s q u e v a l g u i n . A q u í , a l 
b r a s e r d e C a ' n G i l i a l ' E r a d ' e n 
P e l a t , i a l ' i n r e v é s d e l ' a m o d e 
S o n B o u a l q u a l t o t l o v e l l l i 
t o r n a v a n o u , i n c l ú s l a m a d o n a 
q u e c o m m é s v e l l a m é s b o n a , 
t o t s i t o t e s f e i m c a m í c a p a l a 
d r a c e r a d e S o N ' A m u n t . 
V e i e n t a q u e s t r a m d ' e s -
p i g u e s x e i x a l s a c a b a t d e g e r -
m i n a r , h o m t é l ' o r g u l l d ' e n a l t i r 
l a c e l e b è r r i m a f r a s e d e l ' i m -
m a r c e s c i b l e J a u m e L l u ï s e t , d e 
q u a n r e c e n t v i n g u t d e l e s 
A m è r i q u e s i o b e i n t a l r e -
q u e r i m e n t f a m i l i a r s o b r e l a 
x a m b a e c o n ò m i c a , t o t e l o q ü e n t 
v a r e s p o n d r e : « A m í , n a d i e m e 
q u i t a l o b a i l a o . » I d ò , v i u s a l a 
p e r x a p e r q u è u n a c o s a é s s e r 
d e c r è p i t s a l s t r e n t a a n y s i 1' a l t r e , 
b e n d i s t i n t a f e r m , s e n t i r - s e j o v e s 
a l ' e d a t d a u r a d a . 
D e l p s o e a l p p , L o r e n ç 
P u i g , P e r e V i o l í , J o a n E s -
c a r r i n x e s , 
G u i l l e m C a n e t , T o n i C a n e t , 
M i q u e l G u i t z o , J o a n P i r i s , J o a n 
B o t e r , J o a n M e t x o i S e b a s t i à 
C o m u n a . A l e s h o r e s , n i u n 
g á n g u i l * p o r i a a m b e l l s . A h , i l a 
t o t a l i t a t d e l s r e t r a t a t s , b e -
n a u r a d a m e n t , r e s p i r e n i m e n j e n . 
I q u e h a g i c o r d a p e r a l e n a r m o l t s 
d ' a n y s . L e s s a o n s d e l c l i c 
p e r t a n y e n a l c a r n a v a l d e 1 9 5 0 . 
P . G . 
* E n l ' i d i o m a d e L o p e d e 





Les ofrece sus mejores 
servicios en: 
* Ataúdes (gran variedad de 
modelos). 
* Coche fúnebre propio. 
* Floristería (coronas, centros, 
ramos, etc.) 
Para avisos y preavisos: 
Calle Sorteta, 15 Tels. 83 68 88 -
908-333903. 
LES ATENDEREMOS LAS 24 
HORAS DEL DÍA, LABORALES 
Y FESTIVOS 
Ya hay un agente Bankinter 
en Arta para ayudarle a sacar 
más partido a sus ahorros. 
CATACÍNA T Ï L *BONNÍN 
C/ Quatre Cantons, 5 
Jet 83 60 2 2 fax. 83 60 85 
Es una profesional, es de aqui y usted puede confiar en ella cuando necesite 
consejo sobre cualquier asunto relacionado con sus ahorros. Es una experta, actua 
de acuerdo al Real Decreto 1245/1995 y siempre le ofrecerá los productos 
financieros Bankinter con los que usted saque más partido. Hable con ella porque 
puede ayudarle a rentabilizar más sus ahorros. 
B A N K I N S E R 
F\ / V Q E E I N I C I / V L 
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col·laboració 
C r ò n i q u e s d e l L l i b r e d e V a u m a 
HISTÒRIA D E LA PATATA A R T A N E N C A 
T a l v e g a d a , u n s d e l s p r o -
d u c t e s d e l a t e r r a d e l q u e m é s e s 
d e s c o n e i x l a s e v a h i s t ò r i a s i a l a 
p a t a t a . L a p a t a t a j a e s c o n e i x i a 
c o m a m e n j a r p e l b e s t i a r a l 
s e g l e X V I I , p e r ò n o v a é s s e r 
f i n s a l 1 8 1 0 q u e v a c o m e n ç a r a 
s e r u t i l i t z a d a p e l c o n s u m h u m à 
e n è p o q u e s d e m a l a c o l l i t a . A 
A r t à l a p r o d u c c i ó d e c e r e a l s 
c o m b l a t , o r d i i c i v a d a m a i v a 
é s s e r r e n t a b l e i s o b r e t o t n o v a 
é s s e r m a i s u f i c i e n t p e r a t e n d r e 
l e s n e c e s s i t a t s d e l s a r t a n e n c s . 
A i x í , e n è p o q u e s d e b o n a c o l l i t a 
s e m p r e s ' h a v i e n d e c o m p r a r u n e s 
s e t m i l q u a r t e r e s p e r p o d e r b a s t i r 
l a p o b l a c i ó , n o d i g u e m e n 
a q u e l l e s a n y a d e s t e r r i b l e s . A 
p o c a p o c , l a p a t a t a v a c o m e n ç a r 
a s e r u t i l i t z a d a p e l c o n s u m h u m à , 
c o n c r e t a m e n t d ' a q u e l l s j o r n a l e r s 
q u e n o t e n i e n p r o u t e r r a p e r t e n i r 
a l t r e s c u l t i u s . A i x í a l 1 8 1 8 , u n 
a n y e n q u è l a p r o d u c c i ó a g r à r i a 
v a c a u r e e s t r e p i t o s a m e n t a l i g u a l 
q u e e l s j o r n a l s q u e e s f e i e n a 
l ' o l i v a r , t r o b e m q u e s e s e m b r à 
u n a q u a r t e r a d e p a t a t e s q u e 
p r o d u ï r e n 1 0 0 q u a r t e r e s d e l e s 
q u a l s 4 6 e s d e s t i n à a c o n s u m 
h u m à . D a v a n t a q u e l l è x i t , l ' a n y 
s e g ü e n t j a s e s e m b r a r e n 1 0 
q u a r t e r e s q u e e n p r o d u ï r e n 8 0 0 
d e l e s q u a l s 7 3 0 e s d e s t i n a r e n a l 
c o n s u m . C o m v e i e m , f o u l ' a n y 
1 8 1 9 e n q u è e l c o n s u m d e l a 
p a t a t a e s c o n v e r t í e n u n f e t 
i r r e e m p l a ç a b l e e s s e n t e l p r o -
d u c t e q u e p e r m e t é s o b r e v i u r e a 
m o l t s d e j o r n a l e r s . 
D . D . 
C A R T A A L V I C E -
P R E S I D E N T E D E L C L U B D E 
L A 3 a E D A D - A R T À 
A m i g o J u a n : 
A u n q u e n o l o c r e a s , s o y t u 
a m i g o . L o e r a y s e g u i r é s i é n -
d o l o , a n o s e r q u e t ú d e c i d a s l o 
c o n t r a r i o . D i g o e s t o , p o r q u e n o 
t i e n e n a d a q u e v e r q u e t e n -
g a m o s d i f e r e n t e s p u n t o s d e 
v i s t a e n l a m a r c h a d e n u e s t r o 
C l u b . 
D e b e s r e c o r d a r l a c e l e b r a c i ó n 
d e l D é c i m o A n i v e r s a r i o d e l 
C l u b , c u a n d o e s t á b a m o s j u n t o s 
e n l a d i r e c t i v a . C o m o s a b e s , 
f u e d e u n g r a n e s p l e n d o r ; l a 
M i s a , e l H o m e n a j e a l o s 
o c t o g e n a r i o s , e l C o n c i e r t o d e 
l a B a n d a M u n i c i p a l d e m ú s i c a , 
e l r e f r e s c o a s í c o m o e l e x -
t r a o r d i n a r i o b a i l e q u e , j u n t o c o n 
l o s j u e g o s q u e l e a ñ a d i m o s , f u e 
u n a n o c h e m u y a g r a d a b l e . E n 
e l H o m e n a j e , a l q u e a s i s t i e r o n e l 
A l c a l d e c o n s u e s p o s a , d i r e c t o r e s 
d e L a s C a i x a s , e t c . e t c . , s e 
r e p a r t i e r o n r a m o s d e f l o r e s , 
d i p l o m a s , b a s t o n e s , c a r a m e -
l o s , . . . E n f i n , f u e u n é x i t o t o t a l . 
¿ C ó m o f u e l a c e l e b r a c i ó n d e l 
ú l t i m o A n i v e r s a r i o , e s d e c i r , d e l 
U n d é c i m o ? S i n a l i c i e n t e a l g u n o : 
M i s a , s i n h o m e n a j e s , s i n B a n d a 
d e m ú s i c a , r e f r e s c o y b a i l e 
n o r m a l . E l C l u b p a r e c e q u e v a 
e n v e j e c i e n d o y a l a d e r i v a . S é 
q u e t ú , q u e t i e n e s e n g r a n e s t i m a 
e l C l u b , d e b e s s u f r i r m u c h o a l 
v e r c o m o s e v a d e t e r i o r a n d o p o r 
u n a m a l a a d m i n i s t r a c i ó n . 
N o e n t e n d í q u e e n l a s ú l t i m a s 
e l e c c i o n e s t e p r e s e n t a r a s p a r a d a r 
m o t i v o a l a r e e l e c c i ó n d e l a c t u a l 
P r e s i d e n t e . T a m p o c o e n t i e n d o 
q u e , s i e n d o u n o d e l o s s o c i o s 
j ó v e n e s e n e d a d , n o i n t e n t e s d a r 
o t r o e s t i l o a n u e s t r o C l u b . C a d a 
d í a s e i r á p o b l a n d o d e s o c i o s d e 
e d a d m á s j o v e n ( 6 0 - 6 5 a ñ o s ) , y 
q u e , a d e m á s d e l b i n g o y e l b a i l e , 
n e c e s i t a n m u c h a s c o s a s m á s : 
r e u n i o n e s f a m i l i a r e s , e x c u r -
s i o n e s c u l t u r a l e s , t a l l e r e s v a r i o s , 
c o n f e r e n c i a s , s a l i d a s c a m -
p e s t r e s , e t c . 
T o d o l o q u e t e d i g o , J u a n , e s u n a 
r e a l i d a d , t ú l o s a b e s . L o ú l t i m o 
q u e v o y a d e c i r t e e s q u e , p o r t u 
e d a d y p o r e l c a r i ñ o q u e t i e n e s a l 
c l u b , p o d r í a s h a b e r s i d o u n b u e n 
P r e s i d e n t e . L á s t i m a q u e t u 
a c t u a c i ó n n o h a y a s i d o o t r a , p e r o 
h a y u n r e f r á n q u e d i c e q u e el 
rectificar es de sabios. 
T o d o l o q u e d i g o a q u í , m e 
g u s t a r í a q u e l o d i s c u t i é r a m o s 
j u n t o s , t o m a n d o c a f é , c u a l q u i e r 
d í a . 
T u a m i g o , 
L o r e n z o R a y ó 
Interessa 
DEPENDENTA 
* Per c o m e r ç a Ar tà 
* Fe ina tot l 'any 
* R e s p o n s a b l e , a tenta a m b el públ ic , a m b v o l u n t a t i capaci tat 
d ' ap rendre . 
* R e m e t r e c u r r i c u l u m v i tae escri t a m à a l 'Apartat d e C o r r e u s 
n 9 86 d 'Ar tà . Ic loure u n a fo tograf ia . 
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WSAl 
U n a a l t r a p l a n t a d e l a q u a l 
p o d e m t r e u r e u n b o n s a i a m b 
m o l t a f a c i l i t a t p o t é s s e r 1' u l l a s -
t r e o o l i v e r a , e l s e u n o m b o t à n i c 
olea europea, d e l a f a m í l i a d e 
l e s o l e à c i e s . L ' u l l a s t r e é s u n 
p e t i t a r b r e q u e p o t a r r i b a r a u n s 
1 0 m . d ' a l ç a d a i m o l t e s v e g a d e s 
e l t r o b a m e n f o r m a a r b u s t i v a . 
L e s f u l l e s s ó n d ' u n v e r d g r i s e n c 
p e r d a l t i q u a s i b l a n q u e s p e l 
d a v a l l , d e f o r m a l a n c e o l a d a i 
s e n s e d e n t e t e s a l s m a r g e s . 
P o d e m t r o b a r a q u e s t a p l a n t a 
p e r t o t a r r e u d e l t e r m e d ' A r t à , 
Associació Bonsai de Llevant 
é s d e m o l t f à c i l c o n r e u , p e r 
t a n t , c o m h e m d i t , m o l t a p t e 
c o m a b o n s a i . 
L ' o l i v e r a c o m s a b e m é s u n 
e m p e l t d ' u l l a s t r e , a M a l l o r c a 
e s c u l t i v a d e s d e t e m p s i m m e -
m o r i a l , j a q u e s e g o n s e l c r o n i s t a 
D . J u a n D a m e t o i r e c o l l i n t u n a 
n o t í c i a d e D i o d o r o , e n s d i u q u e 
f o r e n e l s c a r t a g i n e s o s q u e 
d e v e r s l ' a n y 4 6 0 a m b a n s d e 
- C r i s t m o s t r a r e n a l s m a l l o r q u i n s 
d ' a q u e l l t e m p s l a a t è c n i c a i 1' a r t 
d ' e m p e l t a r e l s u l l a s t r e s p e r t a l 
d ' a c o n s e g u i r o l i v e s i m i t j a n ç a n t 
m o l i n s d e p e d r a e x t r e u r e l ' o l i 
q u e s ' u t i l i t z a a m b f i n a l i t a t s 
c u l i n à r i e s . A n t i g a m e n t , t a m b é , 
e s v a u t i l i t z a r p e r c o n s e r v a r 
a l i m e n t s p e r f e r - e n l i n i m e n t s , 
s a b ó i p e r f e r l l u m . 
A l t r e t e m p s l ' o l i v e r a o c u p a v a 
u n l l o c d e s t a c a t a l ' e c o n o m i a 
d e M a l l o r c a , j a q u e e r a l a 
p r i n c i p a l f o n t d ' i n g r e s s o s d ' u n 
b o n g r a p a t d e p o b l e s d e l ' i l l a , 
e s p e c i a l m e n t e l s d e l a S e r r a d e 
T r a m u n t a n a , A r t à , C a p d e p e r a i 
S o n S e r v e r a . D e s d e l s a n y s 6 0 
p o d r í e m d i r q u e l e s o l i v e r e s 
h a n s o f e r t u n a g r a n r e c e s s i ó , s e 
n ' h a n t a l l a t m o l t e s , s o b r e t o t a 
l a z o n a d e l l e v a n t d e l ' i l l a . A 
a l g u n s i n d r e t s d e l a S e r r a d e 
T r a m u n t a n a , t o t i a i x ò , e n c a r a 
a v u i p o d e m v e u r e a r b r e s 
m i l e n a r i s q u e s ó n v e r t a d e r e s 
o b r e s d ' a r t , e l s ú n i c s a r t i s t e s d e 
l e s q u a l s n o s ó n a l t r e s q u e e l 
t e m p s i l a n a t u r a l e s a . 
F i n a l m e n t s i c o n r a m e l b o n s a i 
d ' u l l a s t r e o d ' o l i v e r a h e m d e 
t e n i r e n c o m p t e , e n p r i m e r l l o c , 
c o m i a o n v i u , p e r t a n t , s o v i n t 
n o g a u d e i x d e m a s s a b o n a t e r r a 
i m a n c o h u m i t a t , a i x í q u e s a b e m 
q u e n o s ' h a d e r e g a r a m b e x c é s ; 
e n s e g o n l l o c , l ' a d o b a r e m d e s 
d e l c o m e n ç a m e n t d e l a p r i m a -
v e r a f i n s a l ' e s t i u , c a d a 2 0 o 3 0 
d i e s ; e n t e r c e r l l o c , e l t r a n s p l a n -
t a r e m c a d a 2 a n y s , s i é s u n 
a r b r e j o v e i , c a d a t r e s , s i é s v e l l ; 
e n d a r r e r t e r m e , é s c l a r , e l 
t i n d r e m c o l · l o c a t a u n l l o c 
a s s o l e l l a t . 
M a t e u M a s c a r ó 
RESTAURANT A CALA R A J A D A 
NECESSITA CUINER O CUINERA I 
AL.LOTA PER AJUDAR A LA BARRA 
I N D I S P E N S A B L E : 
- Serietat personal i professional. 
- Interessats cridar al telèfon: 56 54 0 7 
- Deixar missatge i els contestarem. 
Joieria 1/19<*y 
. RELLOTGERIA * PLATERÍA * TROFEUS 
Carrer de Ciutat, 16 - Telèfon 83 62 63 
ARTÀ (Mallorca) 
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col·laboració 
Erika J o n g H e r t o g s , la psiquiatra més 
important d'Alemanya. 
Des de fa dos anys la famosa psiquiatra 
a lemanya Erika Jong viu entre nosaltres. 
Després d 'haver dirigit el consultori del 
prestigiós rotatiu «Bild Zei tung», ara ens 
honora col · laborant al Bellpuig. Aques ta 
és una secció oberta a tothom i a qualsevol 
tema. Podeu enviar les vostres cartes a: 
Bel lpuig, apartat de correus núm. 96 
d 'Artà , o bé, deixar-les al contestador 
automàtic de la redacció, te l .835033. La 
Sra. Jong us agrairà que sigueu breus i, 
sobretot, que li escriviu. 
Col·lectes, túnels i presons 
Il·lustre Sra. Jong : durant aquests dies he 
sentit a dir que se fa una col·lecta per 
pagar la finança de l ' amo en Biel. Jo estic 
una micapreocupat perquè ningú ha xerrat 
de presó. I és que la possibilitat que Don 
Gabrielle hi acabi és tan certa com que a 
Sóller hi han fet un túnel. Per si de cas, 
m ' h e permès pensar-hi una estona i crec 
que he trobat una solució per evitar que 
l ' amo hagi de pat i r els barrots: cada 
habitant de les Balears podria passar un 
temps a la presó i així ell no hi hauria 
d ' anar . C o m més gran fos la relació del 
balear a m b el nostre il·lustre padrí, més 
h o r e s a l ' o m b r a . E l s al ts c à r r e c s , 
comiss ionis tes i empresaris afavorits hi 
es ta r ien una se tmana; els enxufats a 
l ' adminis t rac ió i votants uns dies i la 
resta bastar ia una horeta. Per una causa 
tan nob le com aquesta crec que ningú hi 
posar ia objecció. Què et sembla la meva 
idea? 
Firma: G.C.F. 
Benvolgut Don G.C.F. -aquestes 
inicials em sonen!-, imagin que el que 
vol saber és si legalment hi ha cap 
posssibilitat de fer el que proposa. He 
consul tat amb el meu gabinet 
d'assessors legals de Berlín i m'han dit 
que no hi ha jurisprudència sobre un 
cas similar. Jo de vostè ho tiraria 
endavant. Ara, per ventura en el futur 
la relació entre aquest tal Don Gabrielle 
i la societat balear es prodria viciar i 
anar massa lluny. Per exemple, pensi 
per un moment que aquest senyor 
emmalalteix i fins i tot,Déu o Qui Sigui 
no ho vulgui, mor. Què haurien de fer 
els baleàrics? Emmalaltir o fins i tot 
morir un poquet per ell? No acab de 
veure clar. 
Bufes d'amor 
El p r imer que faig cada matí és una bufa. 
A cont inuac ió en faig d'altres, milers. I 
així tots els dies des de fa anys. N o puc 
evi tar-ho. A m b el temps he esdevingut un 
m e s t r e en el control acúst ic de les 
ventosi ta ts , però no he aconseguit evitar 
que facin pudor. Els pocs amics que he 
tengutal llarg de la meva vida m 'han anat 
de ixant i, a poc a poc, m ' h e convertit en 
un ser trist i solitari. La darrera sortida 
que vaig fer va ser per anar a Cala Rajada 
a veure la Copa Davis . Quan vaig arribar, 
les butaques que envol taven la pista eren 
plenes de dalt fins a baix. Vaig seure i al 
cap de dos jocs la gent que m 'envo l t ava 
va començar a anar-se 'n . N o m é s quedà 
una al·lota que se ' m va atracar i em va dir: 
«Perdoni , que sap què passa que tothom 
fuig d 'aques t redol?». Li vaig contestar 
que «ni idea» i va seure al meu costat. 
Tenia els ulls verds, preciosos, el nas 
vermell com una tomàt iga i no aturava de 
tossir. Erika, què puc fer? M ' h e enamorat 
d 'e l la , però sé que qualque dia es curarà 
del seu constipat de nas i podrà ensumar 
i j o estaré perdut. D e moment , les vegades 
que hem quedat, la duc a llocs freds i amb 
correnties d 'a i re per veure si prolongant 
el constipat puc prolongar la nostra relació. 
Però algun dia sanarà i j o moriré d ' amor . 
A juda 'm! 
Firmat: P.E.T. 
Tenir problemes de ventositats és 
bastant comú, però he d'admetre que 
mai havia arribat a les meves mans un 
cas tan exagerat com el seu. Jo li 
recoman que provi«Anusol». Es tracta 
d'un artefacte semblant a un 
espantasogres que, col·locat en part 
dins l'anus, gràcies als seus filtres 
depuradors, converteix els pets en aires 
ce lest ia ls . Segons el filtre farà 
unaoloreta o una altra. Així un dia 
petarà roses, un altre aromes del bosc, 
l'altre romaní, colònia, gessamí, menta, 
llimona, xocolata, excabetx... provi-ho 
i ja em dirà com li ha anat. De totes 
maneres, si els seus amics o aquesta 
al·lota no poden acceptar-lo amb les 
seves pudors, deu ser que no el mereixen. 
CAFÈ G R A N V IA 
( T o m e u i J a u m e ) 
cl C iuta t , 35 - T e l . 83 5 0 09 
Especialitat en: 
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PLENARI DEL DIA 25 DE FEBRER 
A m b l ' a s s i s t è n c i a d e t o t s e l s 
r e g i d o r s v a c o m e n ç a r l a s e s s i ó 
a m b l ' e s t u d i d e l p r i m e r p u n t d e 
l ' O r d r e d e l D i a q u e f e i a r e f e -
r è n c i a a l ' a d j u d i c a c i ó d e f i n i t i v a 
d e 1' o b r a " D o t a c i ó d ' e n l l u m e n a t 
p ú b l i c i p a v i m e n t a c i ó d e l s 
c a r r e r s d e l a U r b a n i t z a c i ó 
M o n t f e r r u t x " . 
A m b l ' a s s e n t i m e n t d e t o t s e l s 
g r u p s a q u e s t p u n t f o u r e t i r a t d e 
l ' O r d r e d e l D i a i v a q u e d a r 
a j o r n a t p e r u n s d i e s , d ' a c o r d a m b 
l ' A s s o c i a c i ó d e V e ï n s . D e t o t e s 
m a n e r e s l ' a d j u d i c a c i ó d e f i n i t i v a 
s ' h a d e f e r a v i a t p e r q u è l a 
C o n s e l l e r i a d e T u r i s m e d ó n a 
m o l t a p r e s s a , j a q u e l a s u b v e n c i ó 
p e r a l a r e a l i t z a c i ó d ' a q u e s t a 
o b r a d a t a d e 1' a n y 1 . 9 9 1 . 
E l s e g o n p u n t c o m p l e m e n t a v a 
e l p r i m e r j a q u e e s t r a c t a v a 
d ' a p r o v a r e l p l e c d e c o n d i c i o n s 
p e r a l a c o n t r a c t a c i ó p e r c o n c u r s 
e n p r o c e d i m e n t o b e r t d e l e s 
o b r e s d e m o d i f i c a c i ó i a m p l i a c i ó 
d e l e s x a r x e s d e d i s t r i b u c i ó e n 
b a i x a t e n s i ó , d e l e s l í n i e s 
t e l e f ò n i q u e s i l í n i e s d e m i t j a n a 
t e n s i ó e n e l n u c l i u r b à d e 
M o n t f e r r u t x . 
E l s r e g i d o r s d e l P S O E 
d i g u e r e n q u e n o h a v i e n r e b u t e l 
p l e c d e c o n d i c i o n s i p e r t a n t n o 
l ' h a v i e n p o g u t e s t u d i a r . Q u e u n a 
v e g a d a e s v a r e n e q u i v o c a r i n o 
v o l i e n q u e e l s p a s s à s e l m a t e i x . 
E l B a t l e v a c o n t e s t a r q u e s i n o 
t e n i e n e l p l e c d e c o n d i c i o n s e r a 
p e r q u è n o 1' h a v i e n a n a t a c e r c a r 
a l a S a l a , j a q u e e s t a v a a l a 
d i s p o s i c i ó d e t o t s e l s g r u p s . 
M a l g r a t a i x ò , e s v a f e r u n p e t i t 
r e c é s d u r a n t e l q u a l e l s r e g i d o r s 
d e l P S O E s ' e s t u d i a r e n a l g u n s 
d e l s p u n t s d e l p l e c d e c o n d i c i o n s . 
F i n a l m e n t e s v a a p r o v a r p e r 
u n a n i m i t a t . 
E l t e r c e r p u n t t r a c t a v a d e 
1' a p r o v a c i ó d e l e s c o n t r i b u c i o n s 
e s p e c i a l s d e l e s o b r e s d ' a m -
p l i a c i ó d ' e n l l u m e n a t p ú b l i c d e l 
s e c t o r P a r e C e r d à . A q u e s t p u n t 
t a m b é v a s e r r e t i r a t d e l ' O r d r e 
d e l D i a p e r q u è s ' h a d e f e r u n 
e s t u d i m é s r i g u r ó s p e r a c l a r i r e l 
q u e h a d e p a g a r e x a c t a m e n t c a d a 
u n d e l v e ï n s . E s d u r à a l p r o p e r 
p l e n a r i . 
E n e l q u a r t p u n t f o r e n a p r o v a t s 
p e r u n a n i m i t a t e l s E s t a t u t s d e l 
AJUNTAMENT D'ARTÀ 
R S 
R e g l a m e n t d e l C o s M u n i c i p a l 
d e P r o t e c c i ó C i v i l . 
E n e l c i n q u è i d a r r e r p u n t d e 
l ' O r d r e d e l D i a e l r e g i d o r s d e l 
P S O E f e r e n c i n c p r e g u n t e s i u n 
p r e c . 
P r i m e r a : P e r q u è A r t à h a 
q u e d a t f o r a ^ s u b v e n c i ó p e r a 
l ' e d u c a c i ó d ' a d u l t s p e l c u r s 9 6 -
9 7 ? Q u i n a é s l a q u a n t i t a t q u e n o 
r e b r e m ? E r a c o n s c i e n t l ' E q u i p 
d e G o v e r n q u e e s p o d r i a q u e d a r 
e x c l ò s d e l a s u b v e n c i ó ? 
R e s p o s t a d e l B a t l e : A r t à n o 
h a q u e d a t s e n s e s u b v e n c i ó d e l 
M . E . C . L a q u a n t i t a t q u e h e m 
r e b u d a , r e p a r t i d a e n d i v e r s e s 
p a r t i d e s i c o n c e p t e s , s u m a u n 
t o t a l d ' 1 1 . 7 3 4 . 6 7 4 p e s s e t e s . 
A q u e s t a x i f r a e n c a r a p o t é s s e r 
a u g m e n t a d a . 
S e g o n a : P e r q u è n o s ' h a d u i t a 
t e r m e l ' a i x e c a m e n t d e l a s u s -
C O N S T R U C C I O N E S E X C A V A C I O N E S 
D E S M O N T E S P L A N T A D E A G L O M E R A D O 
A S F A L T O S C A N T E R A D E Á R I D O S P R O P I A 
A G L O M E R A D O A L Q U I L E R M Á Q U I N A S 
# jÜL § D E L E G A C I Ó N E N C A L A R A J A D A : 
Vía Ma l lo rca , s/n - T e l . 56 3 7 4 8 
B O M B A H O R M I G O N A R P R O P I A 
H O R M I G Ó N P R E P A R A D O 
C O N T R O L C A L I D A D 
L A B O R A T O R I O 
r£TIRRUíï>X-!s r 
C.I .F A - 0 7 2 5 4 1 8 8 
P L A N T A : C te ra . Ar tà - A l c ú d i a , k m 4 
te l . 83 5 6 8 8 Fax: 5 6 5 2 67 
8 març 1997 
p e n s i ó d e l l i c è n c i e s d ' o b r e s e n 
p a r c e l · l e s d e m e n y s d e 1 4 . 0 0 0 
m 2 q u e f o u a p r o v a d a e l d i a 7 d e 
m a i g d e 1 . 9 9 6 ? 
R e s p o s t a : E s t à p r e v i s t q u e e s 
d u g u i a t e r m e e n e l p r o p e r p l e 
o r d i n a r i d e p r i n c i p i s d e m a r ç . 
D e t o t e s m a n e r e s , l e s d e c i s i o n s 
q u e p u g u i n p r e n d r e d e s d e l 
C . I . M . p o d e n é s s e r v i n c u l a n t s a 
l e s q u e p o g u e m p r e n d r e n o s a l -
t r e s . 
T e r c e r a : P e r q u è n o s ' h a d u i t 
a t e r m e u n p l a i n t e g r a l p e r a l a 
m i l l o r a d e l ' a c c e s s i b i l i t a t i d e l a 
s u p r e s s i ó d e l e s b a r r e r e s a r q u i -
t e c t ò n i q u e s ? 
R e s p o s t a : P e r q u è l ' E q u i p d e 
G o v e r n t e n i a c o n e i x e m e n t d e l a 
p u b l i c a c i ó i m m i n e n t d ' u n d e c r e t 
p e r p a r t d e l a C o n s e l l e r i a d e 
F o m e n t q u e r e g u l a r i a l a c o n -
c e s s i ó d e s u b v e n c i o n s p e r a l a 
s u p r e s s i ó d e l e s b a r r e r e s a r -
q u i t e c t ò n i q u e s . A q u e s t d e c r e t 
j a h a a p a r e g u t i a r a e n s h i 
a c o l l i r e m p e r t a l q u e e n s a j u d i n 
a c o s t e j a r l e s d e s p e s e s p e r -
t i n e n t s . S i e l v o s t r e g r u p t é 
s u g g e r i m e n t s o a p o r t a c i o n s p e r 
f e r l e s t e n d r e m e n c o m p t e m o l t 
g u s t o s a m e n t . 
Q u a r t a : Q u a n t e s v i v e n d e s 
e s t a n d e s o c u p a d e s a d a t a d ' a v u i , 
s e g o n s e l p a d r ó m u n i c i p a l d e 
l ' a n y 1 . 9 9 6 ? 
B E L L P U I G 
R e s p o s t a : 
D e s o c u p a d e s e n q u i n s e n t i t ? 
Q u a n e s p a r l a d e c a s e s d e s o -
c u p a d e s c o n v é e s p e c i f i c a r s i e s 
f a r e f e r è n c i a a " c a s e s a b a n -
d o n a d e s i i n h a b i t a b l e s " , a 
" s e g o n e s r e s i d e n c i e s " , a " c a s e s 
d e l l o g u e r e s p o r à d i c " , . . . 
E s c a l c u l a a l v o l t a n t d ' u n 
c e n t e n a r d e c a s e s a b a n d o n a d e s 
e n e l s e n t i t e s t r i c t e d e l a p a r a u l a . 
C i n q u e n a : A c a u s a d e l ' e s t a t 
l a m e n t a b l e e n q u è e s t r o b a 
l ' i m m o b l e d e p r o p i e t a t m u -
n i c i p a l d e l c a r r e r S o r t e t a n ° 4 4 , 
p r e g a m q u e e s p r e n g u i n m e s u r e s 
p e r a s u b s a n a r e l s m o l t s p e r -
j u d i c i s q u e s ' e s t a n d o n a n t a l s 
v e ï n s . P e r q u è n o s ' h a d u i t a 
t e r m e e l t o t a l e s b u c a m e n t p e r q u è 
e s c o n v e r t e i x i e n u n p a s p e r a 
v i a n a n t s ? 
R e s p o s t a : J a f a d i e s q u e 
s ' e s t a n d u e n t a t e r m e a q u e s t e s 
o b r e s d ' a c o n d i c i o n a m e n t p e r t a l 
d e s o l v e n t a r e l s p r o b l e m e s 
d ' h u m i t a t s o c a s i o n a t s a l s v e ï -
1 8 3 27 
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n a t s . E l t o t a l e s b u c a m e n t n o s ' h a 
d u i t a t e r m e p e r q u è l ' A j u n -
t a m e n t e n c a r a n o c o m p t a a m b l a 
d i s p o n i b i l i t a t d ' u n s t e r r e n y s p a r -
t i c u l a r s q u e f o r m e n p a r t d ' u n a 
u n i t a t d ' e x e c u c i ó . E n a q u e s t s 
m o m e n t s s ' e s t à n e g o c i a n t e l 
p r o j e c t e d e c o m p e n s a c i ó . 
P r e c : P r e g a m q u e e s p r e n g u i n 
l e s m e s u r e s a d i e n t s p e r d u a 
t e r m e l ' a l i n e a c i ó d e l c a r r e r d e 
L a P a u , c a n t o n a d a c a r r e r C i u t a t , 
a p r o f i t a n t l e s o b r e s q u e s ' e s t a n 
f e n t a l ' e s t a c i ó d e s e r v e i d e l 
c a r r e r C i u t a t . A s s u m e i x l ' E q u i p 
d e G o v e r n e l c o m p r o m í s d e d u r 
a t e r m e a q u e s t p r e c ? 
R e s p o s t a : S ' h a n p r e s e s l e s 
m e s u r e s a d i e n t s i a q u e s t a g e s t i ó 
j a s ' h a d u i t a t e r m e . 
C o m e n t a r i : P l e n a r i d e p u r t r à m i t , 
m o l t e s p r e g u n t e s i p u n t s r e t i r a t s 
J . C . 
B A L -090 Te le fax 5 8 6 4 7 0 
Tè lex 6 9 5 0 5 V G O R E 
Cl B in¡canel la , 12 
Te l . ( 9 7 1 ) 5 8 5 5 1 5 - 5 8 5 5 5 2 
Cala Mil lor 
Cl Ca la A g u l l a , 19 
Te l (971 )56 4 3 0 0 - 5 6 4 0 1 7 
Cala R a j a d a 
VIAJE MÁS POR MENOS ' 
VALENCIA, ida y vuelta en barco precio por persona más coche: 19.700 ptas 
TENERIFE, 2 personas ida i vuelta, media pensión: 64.000 ptas. 
PORT AVENTURA, 5 d. h. media pensión, ida i vuelta en avión: 48.000 ptas 
CIRCUITO ANDALUCÍA, 1 semana en P.C. y guia. Avión ida y vuelta: 
66.400 ptas. 
VIAJE CON NOSOTROS A ALEMANIA, AVIÓN IDA Y VUELTA POR EL PRECIO DE 24.000 PTAS. 
ESTUDIANTES: De 12 a 26 años, avión ida y vuelta a Barcelona: 7.500 PTAS. 











EGIPTO: 15 dias (7 noches crucero) todo en 
media pensión, precio p/p. 99.800 ptas. 
VIATGI MILLOR AMB VIATGES MILLOR. 
28 1 8 4 
(A. Genovar t ) 
P R E S T C O M E N Ç A -
R A N L E S O B R E S D ' E M B E -
L L I M E N T D E M O N T F E R -
R U T X 
E l s d o s p r i m e r s p u n t s d e 
l ' o r d e d e l d i a d e l a s e s s i ó 
p l e n à r i a d e l ' A j u n t a m e n t c e l e -
b r a d a e l p a s s a t d i a 2 5 d e f e b r e r , 
e s r e f e r i e n a l a u r b a n i t z a c i ó d e 
M o n t f e r r u t x . E l p r i m e r , q u e 
t r a c t a v a s o b r e l ' a d j u d i c a c i ó d e 
l ' o b r a d e d o t a c i ó d ' e n l l u m e n a t 
p ú b l i c i p a v i m e n t a c i ó d e l ' e s -
m e n t a d a u r b a n i t z a c i ó , v a q u e d a r 
s o b r e l a t a u l a , p r e v i a c o r d d e l 
q u e h a v i e n d e c i d i t l a J u n t a 
D i r e c t i v a d e l ' A s s o c i a c i ó d e 
V e ï n a t s d e M o n t f e r r u t x i l a M e s a 
d e C o n t r a c t a c i ó . E s d e c i d í q u e 
s ' a d j u d i c a r i a p e r v i a d ' u r g è n c i a 
d i n s e l t e r m i n i d e 1 0 d i e s . L e s 
p r e s s e s v é n e n a c o m p t e , p e r n o 
B E L L P U I G 
p e r d r e e l s 8 0 m i l i o n s a s s i g n a t s 
p e l C I M a r a j a f a c i n c a n y s , p e r 
d u r a t e r m e e l c i t a t p l a d ' e m -
b e l l i m e n t . 
E n e l s e g o n p u n t s ' a p r o v à 
t r a m i t a r t a m b é p e r v i a d ' u r g è n c i a 
- 1 3 d i e s - e l p l e c d e c o n d i c i o n s 
p e r a l a c o n t r a c t a c i ó p e r c o n c u r s 
e n p r o c e d i m e n t o b e r t d e l e s o b r e s 
d e m o d i f i c a c i ó i a m p l i a c i ó d e l e s 
x a r x e s d e d i s t r i b u c i ó e n b a i x a 
t e n s i ó , d e l e s l í n i e s t e l e f ò n i q u e s 
M . T . ( m i t j a t e n s i ó ) i e s t a c i o n s 
t r a n s f o r m a d o r e s e n e l n u c l i u r b à 
d e M o n t f e r r u t x . 
S e m b l a d e p u r a l ò g i c a q u e 
a b a n s d ' a s f a l t a r i i n s t a l l a r 
l ' e n l l u m e n a t p ú b l i c s ' o b r i n l e s 
s í q u i e s p e r s o t e r r a r - h i e l s f i l s 
d ' e l e c t r i c i t a t i t e l è f o n s . L e s o b r e s 
q u e t i n d r a n u n c o s t m o l t e l e v a t i 
q u e e n p r i n c i p i h a v i e n d e s u p o s a r 
u n e s 3 0 0 . 0 0 0 p t s . p e r s o l a r p e r a 
c a d a c o n t r i b u e n t , e s v e u r a n 
a b a r a t i d e s p e l f e t d ' e n t r a r u n a 
p a r t d ' e l l e s , d i n s e l P l a M i r a l l , l a 
q u a l c o s a s u p o s a r à u n a c o n -
s i d e r a b l e r e d u c c i ó s o b r e e l p r e u 
i n i c i a l q u e b e n e f i c i a r à a l s v e ï n a t s . 
R E A P E R T U R A D E L 
C E N T R E C U L T U R A L 
E l p a s s a t d i u m e n g e d i a 2 a 
l e s 1 8 ' 3 0 h s . , a m b u n s e n z i l l a c t e 
p r e s i d i t p e l b a t l e d ' A r t à , M o n t -
s e r r a t S a n t a n d r e u , e s v a t o r n a r 
o b r i r a l p ú b l i c e l C e n t r e C u l t u r a l 
8 març 1997 
de la Colònia 
q u e h a s o f e r t u n e s o b r e s d e 
c o n s i d e r a c i ó , d e s p r é s d ' h a v e r -
s e v i s t a f e c t a t p e r l ' a l u m i n o s i . 
S ' h a n c a n v i a t b i g u e s i s ò t i l , 
s ' h a f e t e l t e r r a t n o u i a p r o f i t a n t 
l ' o c a s i ó , s ' h a e s b u c a t l a m i t -
j a n a d a q u e s e p a r a v a l a s a l a 
d ' e n t r a d a d e l s a l ó d ' a c t e s . 
D ' a q u e s t a m a n e r a e l s a l ó 
h a g u a n y a t e n e s p a i i p r o -
f u n d i t a t i r e s t a r à s e p a r a t d e 
l ' e n t r a d a p e r u n a p o r t a c o r r e -
d o r a q u e q u e d a r à i n s t a l l a d a a l 
l l o c o n a b a n s h i h a v i a l a 
m i t j a n a d a . D ' a q u e s t a m a n e r a , 
q u a n i n t e r e s s i , l e s d u e s s a l e s 
p o d r a n q u e d a r i n d e p e n d e n t s o 
b é c o m u n i c a d e s , s e g o n s l e s 
a c t i v i t a t s a r e a l i t z a r . 
A l ' a c t e , h i v a a s s i s t i r e l 
r e g i d o r B e n e t C a p ó . E l c o s t 
t o t a l d e l e s o b r e s h a e s t a t d e 
1 . 9 0 0 . 0 0 0 p t s . 
A R R I B A L ' E S T I U 
L e s a g r a d a b l e s t e m p e r a -
t u r e s i e l s d i e s a s s o l e i a t s q u e 
h e m v i s c u t d u r a n t l a m a j o r p a r t 
d e l m e s d e f e b r e r h a n d o n a t l a 
s e n s a c i ó d ' e n g u a n y n o t e n i r 
h i v e r n . P e r a l t r a b a n d a e l s b a r s 
i r e s t a u r a n t s q u e d u r a n t l ' h i v e r n 
h a n t a n c a t , a q u e s t s d i e s t o r n e n 
o b r i r a l p ú b l i c ; a q u e s t é s e l c a s 
d e l B a r P l a t j a i e l C l u b N à u t i c . 
D e t o t e s f o r m e s f a m a l f e r e l s 
c o m p t e s a l a m e t e o r o l o g i a i, 
"ELS DISSABTES... 
A LA RADIO" 
• MIQUEL MESTRE 
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p e r t a n t , n o s a b e m q u e e n s o f e r i r à 
l a r e s t a d e l m a r ç i e l m e s d ' a b r i l . 
Q U E P A S S A R À A M B L E S 
O B R E S D E L P O R T ? 
E n a q u e s t s m o m e n t s , a 
l ' h o r a d e r e d a c t a r a q u e s t a 
i n f o r m a c i ó , n i n g ú s a p b e n b é 
q u è p a s s a r à a m b l e s o b r e s 
d ' a m p l i a c i ó d e l p o r t . C o m é s 
s a b u t e l T S J B o r d e n à l a s u s -
p e n s i ó d ' a q u e s t e s o b r e s , p e r ò 
d e m o m e n t c o n t i n u e n a u n a b o n a 
m a r x a . T a n t l a d i r e c t i v a d e l C l u b 
N à u t i c c o m e l b a t l e d ' A r t à 
a f i r m e n q u e p o t p a s s a r d e t o t : 
q u e e s p a r a l i t z i n m o m e n - t à n i a -
m e n t , q u e e s t i g u i n a t u r a d e s f i n s 
q u e h i h a g i s e n t è n c i a p e r p a r t 
d e l j u t g e d a v a n t e l r e c u r s 
p r e s e n t a t p e l G O B o q u e n o 
p a s s i r e s i t o t s e g u e s q u i i g u a l . 
D e m o m e n t , e l q u e h i h a 
d e c e r t é s l a c o n v o c a t ò r i a d ' u n a 
A s s e m b l e a G e n e r a l E x t r a -
o r d i n à r i a p e r p a r t d e l p r e s i d e n t 
d e l C l u b N à u t i c A n t o n i M u s p e r 
t r a c t a r a q u e s t t e m a , c o m a ú n i c 
p u n t d e l ' o r d e d e l d i a . A q u e s t a 
a s s e m b l e a e s t à p r e v i s t a p e r a v u i 
d i s s a b t e d i a 8 a l e s 1 7 ' 0 0 h s . e n 
e l l o c a l s o c i a l d e l c l u b . 
M O R I E L P R E S I D E N T D E L A 
3 a E D A T 
J u s t a b a n s d e t a n c a r a q u e s t 
n ú m e r o e n s h a a r r i b a t l a n o t í c i a 
d e l a m o r t d e l p r e s i d e n t d e 
l ' A s s o c i a c i ó d e l a 3 a e d a t , 
A n d r e u G e n o v a r d S u r e d a . H a 
m o r t a B a r c e l o n a , d e s p r é s d ' u n a 
l l a r g a m a l a l t i a , j u s t a c a b a t s d e 
c o m p l i r e l s 6 0 a n y s . 
E s t a n t a l f r o n t d e l ' e s m e n -
t a d a A s s o c i a c i ó a c o n s e g u i r d e 
B E L L P U I G 
1 8 5 29 
de la Colònia 
l ' A j u n t a m e n t e l l o c a l o n e l C l u b t é i n s t a l · l a d a l a s e v a s e u . 
R e s p o s i e n p a u . 
Instal·lacions i reparacions sanitàries i de gas: 
J O A N FORTEZA 
C / S a n t J o a n E v a n g e l i s t a , 3 5 - te l . 5 8 9 1 6 7 
0 7 5 7 9 - C o l ò n i a d e S a n t P e r e 
d e la par roquia 
3 0 186 8 març 1997 
B E L L P U I G 
El Sínode fa el seu camí 
Prenim el pols al treball sinodal que s'està 
fent entre nosaltres. Dia 18 d'octubre de 1995 
el Bisbe Teodor convocava el Sínode Diocesà. 
Amb una finalitat: posar en marxa un procés 
de conversió, respondre a noves situacions... 
Amb un mètode, unes etapes, un calendari. 
Durant el mes d'octubre i novembre de l'any 
1995 es varen posar en marxa els grups de 
treball. L'any passat, el tema de fons va ser 
l'evangelització. Enguany el tema d'estudi és 
la celebració i els sagraments. Volem fer una 
informació en el Bellpuig sobre el moment 
actual d'aquesta important activitat de lanostra 
Església. Es pot dir que ara som a la meitat del 
treball s inodal , tenint en compte que 
1' assemblea sinodal pròpiament dita serà entre 
octubre i desembre de 1998. Hem adreçat un 
qüestionari a tres grups perquè ens donin el 
seu parer. 
Qüest ionari : 
1. Valorac ió del treball fet fins ara. 
2. Es sent la necessi tat de potenciar el 
grup en algun aspecte? En quin? 
3. Trebal lam en aquesta tasca perquè . . . 
4 . Aques t treball ens aporta. . . 
5. La dificultat que sent im més viva é s . . 
Grup de Terciaris i Acció 
Social. Són 8 participants i es reuneixen 
cada se tmana. 
1.- H a estat una catequesi . Ens sentim 
animats a ajudar a l 'Esglés ia de Mal lorca 
2.- Ens donam compte que necessi tam 
més formació 
3 . - Trebal lam en aquesta tasca perquè ens 
sent im Església 
4 . - Aquest treball ens aporta coneixement 
del poble de Mal lorca i de l 'Església . 
5.- La dificultat que sentim més viva és 
c a n v i a r la m e n t a l i t a t : p a s s a r de l 
n a c i o n a l c a t o l i c i s m e al pos t conc i l i , i 
afrontar el canvi social que tenim. 
Grup de Catequesi d'adults. 
Són 8 part icipants. Es reuneixen cada 
se tmana 
1.- El treball va bé, tot i que té la seva 
dificultat. Ens costa entrar dins el que 
estam reflexionant i entendre-ho, sobre 
tot 1' any passat, el tema de l 'evangelització 
el t robarem més difiícl que el d ' enguany 
-els sagraments- . Tanmate ix veim coses 
que són noves per nosaltres. 
2.- Tal vegada sí. M o s ho podriem prendre 
més en «serio». A vegades hi ha falta de 
consens , però això és positiu. H e m de 
parlar, dialogar, arribar a un punt comú. 
N o tot ha de ser igual! 
3 . - Trebal lam en aquesta tasca perquè 
l 'Esglés ia de Mal lorca vagi endavant , ens 
espabilem.. . Profunditzar dins aquests 
t emes , aprendre , enr iquir -nos i poder 
ajudar. 
4.- Aques t treball ens aporta entrar més 
dins el sagraments i valorar-los més . Ens 
aporta esperit crític. 
5.- La dificultat més viva va ser entendre 
la pr imera ponència , l 'any passat i haver 
de pronunciar -nos sobre coses concretes. 
A vegades un té la impress ió que les 
propostes que es tam estudiant són fetes 
pe rquè res canvií , d ' a q u í la necessitat 
d 'esp inze l la r bé el que volem dir. 
Un grup de gent d'Església. 
Coloniers . Són 10. Es reuneixen cada 
quinze dies. 
1. La ponènc ia és mala d 'en tendre . Si la 
ponència fos més entenedora treballarien! 
més animats . H e m comença t amb il·lusió. 
Ara anam un poc desan imáis . N o passam 
gust. 
2. Afegir més gent nova. Som pocs. 
3 . Treba l lam en aques ta tasca perquè 
e s p e r a m una r e n o v a c i ó de la nostra 
Esglés ia mal lorquina . 
4 . A q u e s t t r e b a l l e n s a p o r t a uns 
coneixements , com unacatequesi d'adults. 
5. La dificultat més viva que tenim és el 
text. Es massa elevat. N o ens sentim 
preparats per assumir - lo . Hauria de ser 
més popular . 
EL BISBE A LES CONFRERIES DE SE 
En la t robada anual de les Confraries de Se tmana Santa 
vaig anunciar el meu desig de t robar-me personalment amb els 
dirigents de les Confraries de tota Mallorca, amb la possibili tat 
que tots els assistents puguin part icipar en un diàleg obert sobre 
el present i el futur de les nostres Confraries. 
La nostra Esglés ia de Mal lorca creu en els valors de la 
religiositat popular que es manifesta ben significativament en les 
vostres Confraries . La segona ponència del Sínode Diocesà, que 
estam celebrant , ens ho recorda, al mateix temps que ens anima 
a millorar tot quant fa referència a la religiositat i la pietat 
populars . 
Posant j a en pràct ica aquest pensament del Sínode, em 
pos al vostre servei a m b el desig d 'a judar a que les nostres 
Confraries -sobretot en les manifestacions públ iques de les 
processons- estiguin cada vegada més plenes del fervor i l 'esperit 
cristià propi de la Se tmana Santa, siguin una valuosa experiència 
de fe pels qui hi part icipin, i una vertadera lliçó d 'evangel i pels 
qui les contemplen . 
Vull par lar-ne de tot això amb totes les Confraries de 
Mallorca . C o m també de les dificultats, eis problemes i els 
desitjós que puguen tenir en la seva vida ordinària i en els actes 
de Se tmana Santa, sempre amb el propòsit de col · laborar a la 
SANTA 
vida més autèntica i al major esplendor de les mateixes. 
Per aquesta raó convoc als responsables de Confraries a 
la reunió del dia 10 de març , a les 2 0 ' 3 0 h., a Manacor , Ca 'n 
Vallespir, Parròquia dels Dolors . 
Vos deman a m b tota insistència que no falteu en aquesta 
reunió. 
Esper amb il.lusió la nostra t robada, a m b el desig de 
servir el millor possible -com és la meva obl igació de Bisbe- tot 
allò que són i signifiquen les Confraries de Se tmana Santa a la 
nostra Església mallorquina. 
Teodor Úbeda, Bisbe de Mallorca. 
8 març 1997 
B E L L P U I G 
d a r r e r a - . L ' o r n a m e n t a c i ó f ron t a l 
representa s ímbols eucarístics: manats 
d ' esp igues i ra ïms. La porta d 'accés està 
situada al darrera, podent-se veure el copó 
pel davant gràcies auna obertura protegida 
amb vidre i damunt laqual s 'hi representa 
un anyell pasqual de signe apocalíptic 
agegut damunt una creu i un llibre amb set 
segells. En el dors duu la data: 1886. 
El D i jous Sant la reserva del 
Santíssim es tava envol tada d 'una gran 
devoció i d ' u n a particular ambientació. 
El Santíssim reservat solemnement per a 
la comunió del Divendres Sant -únic dia a 
l 'any que no es celebra la missa- es posava 
a un lloc preparat i ornamentat a posta, 
anomenat «monumen t» , «casa santa» o, 
també, « tomba» . A partir del Concil i 
tridentí la Casa Santa del Dijous Sant anà 
prenent volada i passà a ser una de les 
manifestacions més artístiques i populars 
de devoció al Santíssim. La teologia actual 
a partir del Concil i Vat icà II, retornant al 
significat de l 'Eucaris t ia en l 'Església 
187 31 
d e la p a r r ò q u i a 
primit iva, veu en aquest sagrament la 
presència del Cos total de Crist: del Cap 
i dels membres . Per tant, la devoció a 
l 'Eucar is t ia j a no pot ser fruit d ' una pietat 
al ienant, s inó per inserir-se en les ànsies 
del món. 
Taize 
Un pelegrinatge de confiança a través de la terra 
Al llarg dels úl ims quaranta anys, el 
nom de Taizé , poblet de la Borgonya 
francesa, s 'associa a la petita comunita t 
d ' e ssènc iamonàt icaque , fundadael 1940, 
aplega avui gairebé un centenar d ' h o m e s 
de d i fe ren ts p r o c e d è n c i e s c r i s t i anes , 
compromesos per a tota la vida en el 
seguiment de Crist en el celibat, la vida 
comuna, i una gran senzillesa de vida. El 
germà Roger , pr ior i fundador de la 
Comunitat , va arribar a Taizé procedent 
de Suïssa l ' any 1940, en ple conflicte 
europeu, per tal de crear un espai de 
comunió , d 'acol l iment i de reconcil iació 
entre crist ians, però també entre tota la 
família humana . 
Avui dia, cada se tmana de l 'any és 
possible arribar a Taizé i ser acollit molt 
senzil lament per aquesta comuni ta t per 
participar en les t robades internacionals 
que, de d iumenge a ad iumenge , reuneixen 
a Taizé joves de tot Europa i, t ambé 
d 'al tres cont inents . Durant una setmana 
els joves són convidats a anar a les fonts 
de la fe i de la confiança per compart i r 
exper ipències i tornaracasaambl ' in tenc ió 
de comprome t r e ' s allà on són i d ' a ssumir 
responsabilitats: a la societat, a l 'Església, 
a les parròquies , en les famílies.. . 
Des de fa gairebé vint anys, la 
c o m u n i t a t d e T a i z é a n i m a un 
pelegrinatge de confiança a través de la 
terra que es concreta en moments forts de 
trobada al final de cada any en una gran 
ciutat d 'Eu ropa . Aquest any passat, del 
28 de desembre a l ' l de gener, a la ciutat 
a lemanya de Stuttgart es varen reunir més 
de 50.000j oves procedents de tota Europa 
que varen ser acollits i allotjats per les 
famílies i les par ròquies catòl iques i 
protestants de la ciutat. En un ambient 
festiu, de càl ida acollida i de pregària, els 
joves varen meditar sobre la carta «Del 
dubte a la claredat d'una comunió» , 
escrita pel ge rmà Roger i traduïda a més 
de 50 l lengües. Un grup que participaren 
en la t robada deien entre altres coses: «La 
dinàmica de Taizé aviat ompl í els nostres 
co r s . E n t r a r en c o n t a c t e a m b al t res 
cultures, la intensitat amb què vivien les 
pregàries i els grups de reflexió ens ajudà 
a créixer interiorment. El fet de veure 
tants de j oves reunits amb una finalitat 
comuna ens feia ser més forts en el nostre 
camí de creients . Un fet que ens va sobtar 
va ser passar l ' ent rada d 'any en oració 
pels pobles» . «Volem fer una crida a 
tothom que vulgui viure una experiència 
inoblidable, que restarà als seus cors i 
canviarà la seva forma de vida com ha fet 
en nosaltres». 
Com a resposta a aquesta visita i també 
per conèixer la realitat de l 'Església i dels 
j o v e s d ' a v u i , dos g e r m a n s de Ta i zé 
visitaran les Illes entre els dies 6 i 11 de 
març . Seran a Mal lorca des del dissabte 8 
al d imar ts 11 . 
Les diferents activitats organi tzades, 
sempre ober tes a to thom, són: 
* PALMA: 
Dissabte. 8 de març 
Conven t de Santa Magda lena 16 '00 h. 
Trobada-Xer rada . 
Parròquia St. Francesc de Paula 
2 0 ' 3 0 h. Ac t e ecumènic per joves 
Diumenge. 9 de març 
Parròquia de l 'Encarnac ió 
2 0 ' 0 0 h . Eucar is t ia 
* MANACOR 
Dilluns, 10 de març 
Mones t i r Benedic t ines Santa Famíl ia 
Trobada ecumèn ica de joves i pregària 
18 '00 h. T r o b a d a an imadors comuni ta ts 
(preveres, pas tors , catequistes, . . .) 
19 '30 Arr ibada i acoll ida joves 
2 0 ' 0 0 h. Ref lexió , intercanvi i pregària. 
* PALMA 
Dimarts, 11 de març 
Pastoral Univers i tàr ia , Cas Jai 
1 l'OO h. T r o b a d a universitaris 
Parròquia de l 'Encarnac ió 
19 '00 Encont re Pregàr ia i col · loqui. 
El nostre patrimoni 
URNA DE CASA 
SANTA 
Anònim. 1886. 
233 x 128 x 74. 
Fusta daurada i platejada, 
amb aplicació de vidres. 
Bon estat de conservació. 
Església parroquial d'Artà. 
Arca o urna eucaríst ica per a l 'exposició 
del Santíssim en el monument del Dijous 
Sant . La seva forma és de sarcòfag 
rematada amb una gran creu estilitzada 
que li dóna una forta envest ida vertical. 
Està coronada, entre núvols i raigs, amb el 
motiu de la F o r m a Consagrada -és curiós 
que estigui fet a m b vidre vermell , quan el 
no rma l se r i a en b l a n c . S e m b l a que 
s ' emprava com un efecte posant llum al 
32188 
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E L J U D O E S T A D E M O D A 
E x c e l · l e n t s e l s r e s u l t a t s d e l J u d o 
d e N a C a r a g o l e n l a 4 a e d i c i ó d e l 
T r o f e u d ' A r t à . 
E l p a s s a t d i s s a b t e d i a 2 2 
d e f e b r e r e l p o b l e d ' A r t à e s v a 
s e r e l l l o c d ' e n c o n t r e d e m o l t s 
a f i c i o n a t s a l ' e s p o r t d e m o d a : e l 
J u d o . C o n f o r m e a r r i b à v e m a l 
P o l i e s p o r t i u e s f e i a i m p o s s i b l e 
t r o b a r a p a r c a m e n t , i n t u í e m q u e 
q u a l q u e g r o s e s d e v e n i m e n t 
e s t a v a o c o r r e n t , g e n t d e t o t e s 
p a r t s d e l ' i l l a e s d o n a v a c i t a p e r 
p a r t i c i p a r i p r e s e n c i a r u n d e l s 
f e s t i v a l s d e j u d o m é s v i s t ó s q u e 
e s c o n e i x a l a n o s t r a C A . 3 2 0 
a l u m n e s , 1 2 e s c o l e s d e j u d o i 
c o m e s c a l c u l a v a , u n e s m i l 
p e r s o n e s e s v a r e n s i t u a r a l 
r e c i n t e e s p o r t i u . A i x ò n o m é s 
p o d i a p a s s a r d i n s u n e s c e n a r i 
c a p a ç d ' a g l u t i n a r u n e s d e -
v e n i m e n t d ' a q u e s t e s c a r a c -
NA CARAGOL 
t e r í s t i q u e s . 
N a C a r a g o l v a t e n i r u n a 
o r g a n i t z a c i ó a t e n t a i r e s p o n s a b l e 
e n t o t s e l s d e t a l l s , l a d e l 
R E N S H I N K A N i p e r s u p o s a t 
t o t a i x ò a c o m p a n y a t d ' u n 
p a t r o c i n i o f i c i a l c o m e l d e 
l ' A j u n t a m e n t d ' A r t à . 
L ' E s c o l a E s p o r t i v a M a -
n e s , e l R e n s h i n k a n d e M a n a c o r , 
S o n S e r v e r a , P e t r a , C a l a R a j a d a , 
E l C o l . l e g i S ' A u b a , S ' A l z i n a r , 
L a P u r e s a , C i u t a t d e M á l a g a , 
C i d e , P u n t a d e n ' A m e r , P o -
l i e s p o r t i u E s P i n a r ó , G i m n à s 
O l í m p i c , J u d o P o l l e n ç a i l ' a n -
f i t r i ó , e l R e n s h i n k a a n d ' A r t à , 
t o t s e l l s d e s f i l a r e n a l a c e r i m ò n i a 
d ' i n a u g u r a c i ó . A m b l e s p a r a u l e s 
d e b e n v i n g u d a d e l b a t l e d ' A r t à , 
M o n t s e r r a t S a n t a n d r e u , v a 
c o m e n ç a r e l f e s t i v a l c o m p o s t d e 
d u e s p a r t s : l a p r i m e r a , l a 
d ' i n i c i a c i ó , e n l a q u e e l s n i n s 
h a v i e n d e d e s e n v o l u p a r u n 
t r e b a l l t è c n i c p e r p a r e l l e s , 
d ' e d a t s r e s e r v a d e s f i n s a l s 8 
a n y s . L a s e g o n a , l a d e p e r -
f e c c i o n a m e n t , q u e c o m p e t i e n 
d e s d e l s 9 a n y s f i n s a l 1 6 . 
F i n a l i t z a t l ' a c t e , e l r e g i d o r 
d ' e s p o r t s J o a n R . T o u s v a f e r 
e n t r e g a d e l s p r i m e r s p r e m i s . L a 
c l a s s i f i c a c i ó p e r e l s a r t a n e n c s 
p a r t i c i p a n t s v a q u e d a r c o m 
s e g u e i x : 
M e d a l l a d ' o r : S e b a s t i à R i e r a i 
J o a n F . D u r a n . 
M e d a l l a d e p l a t a : T o n i S u r e d a , 
M a r i a n a R o m e r o , F r a n c e s c a 
A l o n s o , M a r i a d e l M a r B r a v o i 
S e r g i R a m o s . 
M e d a l l a d e b r o n z e : J a u m e 
C a b a l l e r o , J a u m e B o v e r , G u i -
l l e m R o s e r , T o n i S e r r a , A l e -
x a n d r e B a j o , P e d r o M e s t r e , 
G a b r i e l S u r e d a i J o s e p M e s t r e . 
E n h o r a b o n a a t o t s e l l s i 
t a m b é a t o t s e l s a l t r e s p a r -
t i c i p a n t s . 
B A R - R E S T A U R A N T E 
C A N B A L A G U E R * Menú del dia 
te l . 83 5 0 03 
c/ C iu ta t , 19 
07570 - Artà 
Tapes Var iades 
Cuina Mal lorquina 
8 març 1 997 1 8 9 33 
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ATLETISME 
G R A N T E M P O R A D A 
H I V E R N A L D E LES 
G E R M A N E S R A M I S ESTEVA 
Campionat d'Espanya Júnior de 
Pista Coberta 
I s a b e l i M a r i a e s c l a s s i f i c a r e n 
c i n q u e n a i s i s e n a e n l a p r o v a d e 
3 . 0 0 0 m e n e l p a s s a t C a m p i o n a t 
d ' E s p a n y a d e p i s t a c o b e r t a , e n 
c a t e g o r i a j ú n i o r , c e l e b r a t a 
B a r c e l o n a d i a 1 5 d e f e b r e r , a m b 
u n t e m p s d e 1 0 ' 4 8 " i 1 1 ' 0 3 " 
r e s p e c t i v a m e n t ( p e r s o t a d e l e s 
s e v e s m i l l o r s m a r q u e s 
a c o n s e g u i d e s d u r a n t l a 
t e m p o r a d a h i v e r n a l ) . 
C a m p i o n a t d ' E s p a n y a d e C r o s s 
p e r C o m u n i t a t s A u t ò n o m e s 
Q u i n z e d i e s m é s t a r d , I s a b e l i 
M a r i a , f o r m a n t e q u i p a m b a l t r e s 
q u a t r e a t l e t e s d e B a l e a r s , 
a c o n s e g u i r e n u n m e r i t o r i q u a r t 
l l o c e n e l C a m p i o n a t d ' E s p a n y a 
d e C r o s s p e r C o m u n i t a t s 
A u t ò n o m e s e n l a c a t e g o r i a 
J ú n i o r , d i s p u t a t a l a p o b l a c i ó 
m a d r i l e n y a d ' A l c o b e n 
d a s , e l q u e s u p o s a l a m i l l o r 
c l a s s i f i c a c i ó a c o n s e g u i d a p e r u n 
e q u i p b a l e a r e n u n c a m p i o n a t d e 
c r o s s e s t a t a l e n q u a l s e v o l 
c a t e g o r i a . 
V M I T J A M A R A T Ó I N T E R N A C I O N A L R A M I S - S A S T R E 
E l p r o p e r d i u m e n g e , 1 6 d e m a r ç i a p a r t i r d e l e s Í O ' O O h . e s 
d i s p u t a r à p e l c i r c u i t d e l P a s s e i g M a r í t i m d e P a l m a , l a 5 a e d i c i ó 
d e l a M i t j a M a r a t ó T r a n s p o r t s I n t e r n a c i o n a l R a m i s - S a s t r e , 
p r o v a d e f o n s q u e s ' h a c o n v e r t i t e n l a d e m é s n i v e l l q u e s e 
c e l e b r a a M a l l o r c a . D e F r a n c i s c a R o s s e l l ó i I s a b e l R a m i s 
e s p e r e m q u e p u g u i n a c o n s e g u i r u n a b o n a m a r c a . 
AÀmuémna 
Av. Fer rocar r i l , 4 - T e l . 83 62 4 8 - A R T À 
S E R V E I S D E T A P E S 1 B E R E N A R S 
Tots els dies feiners, 
des de les 7 fins a les 1 1 , 3 0 del m a t í . 
E s c o l a d e X o f e r s 
A s s e g u r a n c e s 
A 
Gran Via, 42 • 07570 ARTÀ (Mallorca) 
TELS. 83 62 31 - 83 63 32 - FAX: 83 67 11 
Cl. Major, 22 
07530 Sant Llorenç 
VOS OFERIM 
TOTA MENA D'ASSEGURANCES 
V I S I T A U - N O S S E N S E C A P C O M P R O M Í S 
3 4 1 9 0 
B E L L P U I G 




DATA CATEGORIA PARTIT RESULTAT 
22/02/97 Infantil femení BAR LOVENTO - C. E. SANT SALVADOR 85-81 
22/02/97 Infantil masculí SANT SALVADOR - LA SALLE "B" 70-38 
22/02/97 Cadet femení INCA - APA INSTITUT ARTÀ 68-46 
22/02/97 Cadet masculí RAMON LLULL - C. E. SANT SALVADOR 54-52 
22/02/97 Júnior femení SANIMETAL - HISPÀNIA 54/45 
23/02/97 Sènior masculí SANIMETAL - LLOSETA 76/65 
23/02/97 II Divisió femenina C. E. SANT SALVADOR - JOVENT 65/51 
01/03/97 Infantil masculí R. MOLINAR - C. E. SANT SALVADOR 37-54 
01/03/97 Infantil femení C. E. SANT SALVADOR - BÀSQUET INCA 37-26 
01/03/97 Cadet masculí C. E. SANT SALVADOR - DE LA CRUZ 57-46 
01/03/97 Cadet femení APA INSTITUT ARTÀ - JOVENT 20/73 
01/03/97 Júnior masculí SON CARRIÓ - MÀRMOLS ARTÀ 52/39 
01/03/97 Júnior femení SA POBLA - SANIMETAL 63/52 
02/03/97 Sènior masculí SANTA EUGENIA - SANIMETAL 52/49 
02/03/97 II Divisió femenina LLUCMAJOR - C. E. SANT SALVADOR 64/44 
ALTRES PARTITS 
DATA CATEGORIA HORA PARTIT 
08/03/9 Infantil femení POLLENÇA - C. E. SANT SALVADOR 
08/03/9 Infantil masculí 11.30 C. E. SANT SALVADOR - CIDE 'B' 
08/03/9 Cadet femení BONS AIRES - APA INSTITUT ARTÀ 
08/03/9 Cadet masculí PLA DE NA TESA - C. E. SANT SALVADOR 
08/03/9 Júnior masculí 18.00 MÀRMOLS ARTÀ S.L. - AVANTE 
09/03/9 Sènior femení 10.00 SANIMETAL - C. B. PORTOL 
09/03/9 II Divisió femenina 11.30 C. E. SANT SALVADOR - LLUCMAJOR 
15/03/9 Infantil femení 11.30 C. E. SANT SALVADOR - CIDE 
15/03/9 Infantil masculí IMPRENTA BAHIA - C. E. SANT SALVADOR 
15/03/9 Cadet femení JUVENTUT MARIANA - APA INSTITUT ARTÀ 
15/03/9 Cadet masculí 18.00 C. E. SANT SALVADOR - LLUCMAJOR 
15/03/9 Júnior masculí ANDRAITX - MÀRMOLS ARTÀ S.L. 
16/03/9 Sènior femení JOAN CAPO - SANIMETAL 
16/03/9 II Divisió femenina JOVENT - C. E. SANT SALVADOR 
Isabel Pastor a la 
Selecció Balear 
Infantil 
I s a b e l P a s t o r h a e s t a t s e l e c -
c i o n a d a p e r p a r t i c i p a r a l c a m -
p i o n a t d ' E s p a n y a d e l a c a t e g o r i a 
i n f a n t i l f e m e n í , q u e e s d i s p u t a r à 
d e l 2 5 a l 2 9 d e m a r ç a l a p o b l a c i ó 
d e B l a n e s o L l o r e t d e M a r a 
G i r o n a . I s a b e l , f a d o s a n y s , q u e 
j u g à a l ' e q u i p i n f a n t i l d e l C . E . 
S a n t S a l v a d o r , p e r ò h e m d e d i r 
q u e é s d e p r i m e r a n y s a l a 
c a t e g o r i a , j a q u e l a t e m p o r a d a 
a n t e r i o r n o t e n i a l ' e d a t p e r p o d e r 
j u g a r a l a c a t e g o r i a a c t u a l . E n t r à 
a u n a s e l e c c i ó , e s s e n t j u g a d o r a 
d e p r i m e r a n y , t é m o l t d e m è r i t . 
E n h o r a b o n a i s o r t ! . 
P Q Fer rocar r i l , s /n . Te ls . 5 5 2 4 2 4 -
8 4 3 0 5 3 - 0 7 5 0 0 M A N A C O R 
A u t o v i a J u a n Car los I, s /n . Te l . 
5 6 3 6 5 5 - C A P D E P E R A 
I N S T A L A C I O N E S E L É C T R I C A S 
I N D U S T R I A L E S , D O M É S T I C A S Y 
R U R A L E S . 
Bombas sumergibles P L E U G E R 
Distribuidor exclusivo para Mallorca. 
A B S, Bombas agua residual. 
Distribuidor para Mallorca. 
8 març 1 997 
B E L L P U I G 
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^ V t y , / v / l 3 / , v 8 , A % A \ / N ( 
f *U 
Equip INFANTIL FEMENÍ 
A c o t a d e s d ' e s q u e r r a a d r e t a : M a r g a l i d a A m e r , I s a b e l G i n a r d , M a r g a l i d a Q u e t g l a s , M a B e l M a s c a r ó , 
C a t a l i n a H e r n á n d e z , T á m a r a N a d a l , M a r i a F r a n c i s c a M a r t í , M a r i a P a s t o r . 
D r e t s : M a r i a G i n a r d ( E n t r e n a d o r a ) , M a r t a G i n a r d , B à r b a r a G i n a r d , I s a b e l P a s t o r , N i n a P i r i s , C a t a l i n a 
T h . D a n ú s , M a r g a l i d a N i c o l a u , M a r g a l i d a G a r a u ( d e l e g a d a ) . 
CURSO DE INICIACIÓN A LA ORFEBRERIA 
A N I L L O S Y B R O C H E S 
P A R A Q U I E N : Para todas las personas que quieran llegar a saber técnicas de 
orfebreria, en un corto período de t iempo, terminar una o dos 
piezas y llevarse un agradable sentimiento a casa. 
G R U P O : 3 A 5 P E R S O N A S POR C U R S O 
L U G A R : Taller de diseño. Tasso Mattar. Diseñador diplomado y orfebre. 
C a r r e r F i g u e r a l , 2 5 - 0 7 5 7 0 - A R T À F o n o / F a x : 5 6 2 0 0 2 . 
C o m e r c i a l 
MAQUINARIA 
AGRÍCOLA 
TEL. 55 58 11 
SERVICIO TÉCNICO 
Y RECAMBIOS 
Tel. 55 58 11 - Fax 84 39 92 




CA Ciutat, 26 
Tel. 83 61 48 
MASSEY FERGUSÜN 
TRACTORES, COSECHADORAS, ETC. 
M O T O A Z A D A S 
O A I I I E= 
EMPACADORA Y ROTOEMPACADORA 
36 1 9 2 
Comentari hípic 
B E L L P U I G 
8 març 1997 
esoorts 
U n f e t q u e h a r e u n i t a m o l t s 
d ' a f e c c i o n a t s a l s c a v a l l s h a e s t a t 
l a " F I R A D E L C A V A L L A 
L E S B A L E A R S 9 7 " q u e v a 
t e n i r l l o c a l r e c i n t e f i r a l d e l 
p o l í g o n d e l l e v a n t d e P a l m a 
d u r a n t e l 2 0 a l 2 3 d e f e b r e r . D e 
l ' a n o m e n a d a f i r a h e m d e 
d e s t a c a r l a b o n a o r g a n i t z a c i ó , 
a i x í c o m l a g r a n c o n c e n t r a c i ó d e 
c a v a l l s i l ' a f l u è n c i a d e p ú b l i c 
q u e v a p o d e r c o n t e m p l a r 
s u b h a s t e s , c o n c u r s o s , 
e s p e c t a c l e s i c o n f e r è n c i e s s o b r e 
l e s m a l a l t i e s d e l s c a v a l l s i l a 
i n s e m i n a c i ó a r t i f i c i a l . P e r u n a 
a l t r a b a n d a i , c o m é s h a b i t u a l , 
c o m e n t a r e m l ' a c t u a c i ó d e l s 
c a v a l l s l o c a l s a l e s d a r r e r e s 
r e u n i o n s d i s p u t a d e s e l s d o s 
h i p ò d r o m s m a l l o r q u i n s . E n 
p r i m e r l l o c p a r l a r e m d ' A l c a t r a z 
T R , d e l a q u a d r a B l a u g r a n a , 
q u e v a a c o n s e g u i r d o s t e r c e r 
l l o c s , u n a l a c l a s s i f i c a t ò r i a i u n 
a l t r e a l a f i n a l d e l P r e m i N o u 
P a s s a t d i s p u t a t a l ' h i p ò d r o m 
M u n i c i p a l d e M a n a c o r . 
A l c a t r a z T R , a m é s a m é s , v a 
r e a l i t z a r a q u e s t e s d u e s c a r r e r e s 
a u n r i t m e d e 1 . 2 1 s o b r e 2 . 3 7 5 
d e m o s t r a n t d ' a q u e s t a m a n e r a l a 
s e v a g r a n v à l u a . D e l ' e g u a d ' e n 
P e p F e r r e r , V a n d e r b i l t , h e m 
d e d i r q u e d i s s a b t e p a s s a t v a 
r e a l i t z a r u n a e x t r a o r d i n à r i a 
c a r r e r a a c o n s e g u i n t n o n o m é s 
u n s e g o n l l o c s i n ó q u e f i n s i t o t 
e s v a p e r m e t r e e l l u x e d e m a r c a r 
u n t e m p s d e 1 . 2 2 . 7 s o b r e 2 . 3 7 5 m 
a l a p r i m e r a c a r r e r a d e l a 
p r o g r a m a c i ó m a n a c o r i n a . D e l a 
Q u a d r a S e s E r e s d e s t a c a e l 
r e g u l a r i e f e c t i u A r a n R o y a l , 
q u e é s u n c a v a l l q u e q u a s i 
s e m p r e a c o n s e g u e i x u n a 
c o l · l o c a c i ó , v a g u a n y a r a 
M a n a c o r a 1 . 2 4 . 4 i v a f e r q u a r t 
a S o n P a r d o a 1 . 2 5 . 7 . A . T o u s , 
v e d e t t e d e l a q u a d r a T a l a y o t , 
v a t o r n a r a d e m o s t r a r l a s e v a 
c a t e g o r i a g u a n y a n t a M a n a c o r a 
1 . 2 3 . 3 s o b r e 2 . 3 7 5 i e s v a 
c o n s o l i d a r c o m u n a p a r t i c i p a n t 
a t e n i r e n c o m p t e e n e l l p r o p e r 
G r a n P r e m i d e l C r i a d o r q u e e s 
d i s p u t a r à d u r a n t e l m e s d ' a b r i l i 
a m b u n a g r a n d o t a c i ó e n p r e m i s . 
D e l e s n o v e s i m p o r t a c i o n s e l 
m é s r e g u l a r é s e l C r a c k 
i n t e r n a c i o n a l A t k i n s o n 
R i d g e ( l . l 1 ) q u e v a a s s o l i r e l s 
d o s s e g o n s l l o c s a l ' e s t e l a r d e 
M a n a c o r a u n r i t m e c a d a v e g a d a 
d e 1 . 2 0 . S a n d i e M a x t a m b é v a 
d e s t a p a r l a s e v a c a t e g o r i a 
g u a n y a n t a M a n a c o r a m b u n 
t e m p s m o l t b o , 1 . 2 0 . 4 . D e l s 
a l t r e s c a v a l l s c l a s s i f i c a t s h e m 
d ' a n o m e n a r a A y d a , d e l a 
Q u a d r a S a C o r b a i a q u e v a f e r 
q u a r t a S o n P a r d o a 1 . 2 8 , a 
A r i s o l , r e p r e s e n t a n t d e l a 
Q u a d r a E s P o u D ' e s R a f a l , q u e 
v a f e r q u a r t a 1 . 2 3 a M a n a c o r i 
A i x a l l L l a r , d e l a Q u a d r a L l a r , 
q u e v a a c o n s e g u i r u n t e r c e r l l o c 
a S o n P a r d o a 1 . 2 6 . T a m b é 
d i s p u t a r e n l e s s e v e s c a r r e r e s 
c o r r e s p o n e n t s R i g o l e t t o , T i f o n 
B l a i , U n i t a S t a r ' s , B r i s a 
N i c o l a i , F o x y L a d y , N o s t r o 
L V X , V a u i , P a t r i c i a K , S i v e r , 
F o n t a n a S t a r , A r t B l e u F C i 
T r u i o s a 
/-y Jaume \ \ 




CALA RATJADA ARTÀ 
Cl. Méndez Núñez, 16 - Bajos C/. Ciutat, 46 
Tel. 56 37 95 Tel. 83 61 80 
TELICO: FAX Y TELÉFONOS 
Fax 83 52 70 
8 març 1997 
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RANQUING corresponent a : FEBRER-MARÇ 
FINS AL DIUMENGE 2 DE MARÇ DE 1997 





MA SP MA SP 
Pts quin. 
22 23 01 02 
A Tous 1.22 20 1er 4 
Affi Julia 1.25 15 
Aixal Llar 1.24 18 3er 2 
Alcatraz TR 1.21 20 3er 3er 4 
Aran Royal 1.23 29 1er 4rt 5 
Arisol 1.23 20 4rt 1 
Art Bleu FC 1.27 3 
Atkinson Ridge 1.19 12 2on 2on 6 
Ayda 1.27 4 4rt 1 
Bambi Loyal 1.22 4 
Bei Rai G.F. 1.27 7 
Brida De Maig 1.26 8 
Brisa Nicolai 1.26 14 
Fontana Star 1.18 28 
Foxy Lady 
Nostro VX 1.23 4 
Patricia K 
Pol Trello 1.22 11 
Rigoletto 1.22 4 
Sandie Max 1.20 4 1er 4 
Siver 
Tifón Blai 1.21 29 
Truiosa 1.23 7 
Ulises 1.23 12 
Unita Star's 1.21 14 
Vanderbilt 1.22 5 2on 3 
Varisol LUÍ 1.22 23 
Vent de Fophy 1.22 19 
Verdy G.S. 1.23 1 
CKBIALERIAj 
A R T À 
C a r r e r C iu ta t , 48 -A T e l - F a x 83 
5 3 75 
Els ofereix els serveis de: 
* VIDRES RODONS DE CAMILLA 
* DOBLE ACRISTALAMENT 
* VIDRES DE SEGURETAT 
I TEMPLATS 
* VIDRES TALLATS I BISELATS 
* ENVARILLATS I EMPLOMATS 
* METACRILAT 
* PEIXERES AMIDA 
* LLETREROS LLUMINOSOS 




E S T R U C T U R A S Y T R A B A J O S ) 
R E A L I Z A D O S P O R 
A L B A Ñ I L E R Í A . 
P I D A N P R E S U P U E S T O S I N 
C O M P R O M I S O 
L E S A T E N D E R E M O S D E 
I N M E D I A T O . 
I n f o r m a c i ó n : 
Rafae l Cor ra l i za Ga rc ía 
A v d a . Fer rocar r i l , 2 7 - 2 Q 
T e l . 8 3 6 6 9 7 Ar tà . 
38 1 9 4 
Futbol 
3 a Regional 
Espor les 0 - Artà 0 
Al ineació: Sebas, S. Massanet , J. 
C u r s a c h , B i s b a l ( J u l i à ) , F e r r a g u t , 
Genovard (B . Cursach) , Nadal (Donoso) , 
Mascaró , Jordi (Canet) , Kike, Llaneras. 
A m b repart iment de punts acabà 
el partit disputat a Esporles sobre un 
terreny de joc massa árenos i bla que feu 
molt difícil poder reali tzar el joc que més 
0 manco fa l 'Artà , és a dir, jugar per terra. 
A ixò era impossible . A més , l 'Espor les 
fou un equip incòmode que no deixava 
alenar el contrari a partir de mig camp i 
molt tancat darrera no deixant forats per 
on poguess in entrar els de l 'Artà, cosa que 
feu que hi hagués poques ocasions de gol. 
L 'Espor l e s no ho provava i l 'Ar tà no 
podia. A la segona part l 'Ar tà dominà un 
poc més i va tenir les dues úniques ocasions 
clares de gol: una pilota que anà al travesser 
1 una altra que sort í fora fregant el pal . Per 
part de l 'Espor les sols un xut a porteria en 
tota la segona part i en el darrer minut. Un 
empa t que a l 'Ar tà li sap a poc però el 
partit no donà per a més . 
Juvenils 
Pol lença 6 - Artà 2 
Gols : Piñeiro 
Al ineació: Bisbal , Raül (Estrany), 
Muri l lo , Danús (López) , Moya , Carr ió 
(Ramon) , Mayal , Tous, Piñeiro, Genovard 
(J immy) , Víctor. 
Artà 0 - San Cayetano 1 
Alineació: Bisbal, Estrany, López, 
Tous, M o y a (Alba), Carrió, Mayal , Ramon 
( N i e t o ) , P i ñ e i r o , J i m m y , V í c t o r 
(Genovard) . 
S e g u e i x e n s e n s e g u a n y a r e ls 
juveni l s i a m b la pr imera fase a punt 
B E L L P U I G 
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mereixien l ' empat . 
Cont ra el colista Santa Maria, poc 
que dir. Tr iomf c ò m o d e j a que el rival 
demos t rà pe rquè ocupa l 'úl t im lloc del 
grup. Dient que Vives va ser un espectador 
de luxe del partit , j a s 'ha dit tot. 
Infantils 
Múrense 3 - Ar tà 1 
Gol: Ginard 
Al ineació: Ivan, Bernat , Sansó 
(Ferrer), Ginard, Cabrer, Mikel, Gil, Xavi, 
Maya l , Sureda (Capó) , Carabante. 
Artà 0 - Felani tx 2 
Al ineació: Ivan (Boris), Sansó, 
Gui l lem ( Ismael) , Jordi , Capó , Xavi, 
Mikel , Gil , Ginard , Carabante (Gamaza), 
Bernat (Sureda) . 
Dues noves derrotes dels infantils 
que no a ixequen el cap i si no milloren pot 
perillar manteni r la categoria. A Muro, 
mereixeren un millor resul ta t jaqueferen 
un bon partit però un pic més no tengueren 
sort de cara a la porteria contrària i es 
fallaren clares ocas ions de gol. D'haver-
les convertit , fàcilment haguessin empatat 
merescudament . 
Contra el Felanitx pecaren del 
mateix defecte errant una ocasió clara al 
p r imer minut de j oc . El Felanitx feria tot 
el contrari: pr imera aproximació a lameta 
dTvan , pr imer gol que pesaria com una 
llosa als de Mique l Genovard que foren 
incapaços de tenir una reacció que els 
donàs opció a evitar la derrota. Tengueren 
més ocas ions però o no poden o no les 
saben ficar. 
Alevins 
Artà 2 - At. Escolar 0 
Gols : A m e r 
Al ineació: Xavier (Cantó), Pere 
Joan, Juanma, Sureda, Terrassa, Gil (Joan 
Andreu) , Gayà , Torreblanca (Esteva), 
FEIM REALITAT LES SEVES IDEES: 
XIMENEES, FAÇANES, BALUSTRADES, 
CUINES, BANYS, TAULES 
I QUALSEVOL DETALL QUE ES PUGUI IMAGINAR PER 
A LA DECORACIÓ DE CASEVA. 
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d ' acaba r sols falta visitar La Salle. A 
Pol lença res a dir al resultat, j a que feren 
un dels pitjors partits de la temporada per 
la qual cosa sobren comentar is . Per contra, 
a m b el San Cayetano, si en pocs partits al 
llarg de la temporada han fet mèrits per 
assolir el triomf, sí que els feren en aquest, 
però les tornà a faltar sort. Sincerament , 
fou del mi l lore t q u e han fet aques ta 
t emporada . Jugaren , l lui taren, crearen 
perill , però no obtingueren premi en forma 
de gol; més mal, els pa lmesans en l 'única 
ocas ió que crearen feren el seu que els 
donar ia tres punts . En resum, derrota 
to ta lment immerescuda. 
Cadets 
M a n a c o r 3 - Artà 2 
Gols : Piñeiro 
Alineació: Pedro , P . Canet , Troya, 
Gayà , Gil , Alzina (Mart ín) , Tous , Grillo, 
T. Femenias , Piñeiro, Rocha (Vives) . 
Ar tà 4 - Sta. Mar ia 0 
Gols : Ferrer, T. Femenias , Palou, Piñeiro 
Alineació: Vives, P. Canet , Troya 
( T . C a n e t ) , G a y à , G i l , F e r r e r ( M . 
Femenias) , Tous (Loren), Alzina (Martín), 
T. Femenias , Palou (Rocha) , Piñeiro. 
A punt estaren els cadets de donar 
la sorpresa a N a Capel lera contra el líder 
Manaco r i ho mereixeren. Saberen jugar 
de tu a tu al Manacor sense complexes 
arribant al descans amb 0-0. En els pr imers 
minuts de la represa, expuls ió de Pedro en 
fer penal cosa que fou el pr imer gol local. 
El 2-0 arribà poc després . Malgra t el 
desavanta tge en el marcador i en el terreny 
de joc no es descompongueren i no donaren 
el partit per perdut de tal manera que 
empa ta ren el parti t a dos gols . Quan 
semblava que aquest seria el resultat en el 
darrer minut un xut l lunyà va agafar Vi ves 
desprevingut i el Manacor marcava el gol 
d e c i s i u d a v a n t la d e s e s p e r a c i ó de l s 
d e i x e b l e s d e J e r o n i . S e n s d u b t e es 
esports 
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Amer (Ismael), José Mar ia (Cruz) , Reyes . 
Porreres 0 - Ar tà 0 
Al ineac ió : Xavie r (Cantó) , Gil 
(Esteva), Juanma, Sureda, Terrassa (P. 
G i n a r d ) , J o a n A n d r e u , P e r e J o a n , 
Torreblanca ( R a m o n ) , A m e r (Rocha) , 
José Maria , Reyes . 
C ò m o d a v i c tò r i a c o n t r a l ' A t . 
Escolar en un partit a m b poca història. 
L ' ú n i c d e s t a c a b l e , e l s t r e s p u n t s 
aconseguits que serveixen per seguir ben 
situats en la classificació. 
A Porreres fou bastant diferent, j a 
que sense que els nins de Joan Gayàfoss in 
clars dominadors , sí que disposaren de les 
millors ocasions de gol , a lguna d 'e l les 
molt clara però no foren capaços de 
convertir-les i el partit no podia acabar 
d 'una altra manera que no fos a m b empat , 
com així passà. L 'Ar t à més que treure un 
punt, en va perdre dos . 
Benjamins Futbol-7 
Artà 5 - Margar i tense 1 
Gols: Jordi (2), Nieto , Genovard , García 
Alineació: Vives , Endika , Nie to , 
G e n o v a r d , Jo rd i , Bor jas , P o n s . P e r e 
Miquel , Caldentey, García. 
Vilafranca 3 - Artà 2 
Gols: Nieto 
Alineació: Vives, Endika, Alfredo, 
Nieto, Genovard , Jordi , Borjas. Pons , 
Caldentey, García , Pere Miquel . 
Victòria clara i contundent contra 
els margal idans en un partit en el que els 
nins de « T a c h a » es m o s t r a r e n m o l t 
superiors com ho demost ra el resultat 
final. Partit sense his tòr iaper la diferència 
d 'un equip a l 'a l t re . 
A V i l a f r a n c a sa l tà un p o c la 
sorpresajaque s 'esperava un camp propici 
per puntuar j a que els locals estan situats 
uns quants llocs per davall de l 'Ar tà . 
Partit molt disputat on les ocasions errades 
pels ar tanencs foren de te rminants pel 
resultat final. 
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Bellpuig surt dos pics cada mes llevat 
dels extres de Sant Salvador i de Nadal. 
Algaida At. 4 - Sant Salvador 0 
A l i n e a c i ó : D a v i d , T e r r a s s a , 
Infante, Gril lo, Coll , Pau, Jose . Toni 
Arnau, Bernad, Vicens, Obrador , Gil . 
Artà 3 - Mariense 10 
Gols : Jose (2), T. Nadal . 
Alineació: David, Infante, Gines , 
B e r n a d , G i l , Gr i l l o , J o s e . O b r a d o r . 
Terrassa, Toni Arnau, T. Nadal , Vicens . 
A m b sengles derrotes han resolt 
les seves darreres confrontacions els al.lots 
del Sant Salvador. A Algaida les sortí un 
partit fatal, j a que els locals encara no 
coneixien la victòria i se l 'anotaren a m b 
claredat. 
Contra el Mariense , líder imbatut 
del grup , malgra t la diferència en el 
marcador donaren una millor imatge que 
a Algaida, pr incipalment en el pr imer 
temps on planten cara al contrari i acabaren 
2 -3 . Però en la segona meitat els de Mar ia 
de la Salut sortiren disposats a no deixar-
se sorprendre, pitjaren fort l ' accelerador 
i també un poc per l 'esforç que havien fet 
en el primer temps els nostres, dominaren 
c larament i foren marcant els gols fins 
aconseguir la clara victòria. 
4 0 1 9 6 
Racó 
N o s e m p r e h e m 
d e r e p r o d u i r f o -
t o s a m b f e s o m i e s 
d e l s n o s t r e s a -
v a n t p a s s a t s , 
c o n e g u d e s p e r 
e n c a r a m o l t s d e l s 
q u e p e l e g r i n a m a 
l a t e r r a . 
A i x í q u e a v u i 
i n s e r t a m a q u e s t a 
f o t o q u e m o l t s 
e n c a r a e n r e c o r -
d a r a n e l s e u d e -
s a p a r e g u t p a i -
s a t g e . É s t r a c t a 
d ' u n c a r r o t i r a t 
d e m u l o m u l a i 
c o n d u i t p e r u n a 
p a r e l l a d e l a q u a l n o e n p o d e m 
d o n a r a c l a r i m e n t . P e r l a i n d u -
m e n t à r i a d e l ' h o m e i e l p a r a i g ü e s 
q u e p o r t a l a d o n a , s e g u r q u e e r a 
u n m i g d i a d ' e s t i u i q u e v e n i e n 
d e f e r f e i n a d ' u n a f i n c a q u e h i 
a c c e d i e n p e r l a c a r r e t e r a d e 
C a p d e p e r a . 
E l f o t ò g r a f , t a m b é a n ò n i m , e l s 
a g a f à j u s t a l a d a v a l l a d a d e l a 
c o s t a d ' E s P u j o l s i a l ' i n d r e t d ' e l 
t o r r e n t d ' e s M i l l a c . T a l v o l t a n i 
s e ' n t e m e r e n , j a q u e e l s s o r p r e n -
g u é d e d a r r e r a . 
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E r e n a l t r e s t e m p s , e l s m i t j a n s d e 
t r a n s p o r t m o l t d i f e r e n t s d e l s 
d ' a v u i i t a m b é l ' e s t a t d e l e s 
c a r r e t e r e s e n c a r a s e n s e a s f a l t a r . 
A l f o n s , e s p o t v e u r e l a s i l u e t a 
d e l ' E s g l é s i a i e l p u j o l d e S a n t 
S a l v a d o r . E n f o r a i a l a d r e t a , l a 
p e r s p e c t i v a d i f u s a d e l e s m u n -
t a n y e s d e S o n F a n g i S o n F o r t è . 
D e l a d a t a t a m p o c e n s a b e m 
m a s s a , p o t s e r f o s s i n e l s a n y s 
4 0 - 4 5 , n o g a i r e m é s , j a q u e l a 
c a r r e t e r a q u e a v u i s u r t d r e t p e r 
l a " P i s t a " e r a u n s o m n i e l p e n s a r 
q u e s ' o b r i r i a . 
U n a f o t o p e r t a n t p e r a l r e c o r d . 
S e g u r q u e a l e s h o r e s n o h i h a v i a 
1 ' e s t r é s q u e a r a e s t à t a n t d e m o d a 
i q u e d i u e n é s p r o d u ï t p e r l e s 
p r e s s e s i e l s m a l d e c a p s f i n a n -
c e r s . L l a v o r s a i x ò n o e s c o n e i x i a . 
E l s m a l s e r e n t o t s d o l e n t s , 
s o b r e t o t e l s q u e d u i e n a l a m o r t , 
p e r ò n o e n s a b i e n g a i r e e l n o m i 
t o t h o m t a n s a t i s f e t . 
E s p e r e m q u e a q u e s t a r e p r o -
d u c c i ó s i g u i d e l b e n e p l à c i t d e l s 
q u e p e r s o r t e n c a r a r e c o r d e n e l 
d e s a p a r e g u t i n d r e t . 
( E N D E V I N A L L A 
d e P e r e X i m 
S o l u c i ó a l a p u b l i c a d a : 
S a Q u a r e s m a 
B o n r e c o r d e l l d e t e c t à 
f o u d i r i g i t p e r e n F u s t e r 
s ' h o m i r a e l m a r i n e r 
q u a n s e ' n v o l a n a r a p e s c a r . 
D e S e s T e r r e s v a f e r e s p l a 
S a n t P e r e d e l o m é s b é 
e l l , e n M i q u e l l a v a f e r 
i e n P e p S i n t e s l a c l a v à . 
s (Boran 
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Q U E E S DI6UI CÍVICA 
P 1 R 1 5> U E $ T E L M < H 
Cív i cRela t i u o-perta-
nyent al ciutadà enVortfte 
polític en tot el <jue es 
refereix al zeljoels i n t e 
recios i perles institucions 
deia Pàtria. Q U f c t f e l ? 
EL M È 5 CURIÓS És 
QUE ES J>\GUI CÍVlcM... 
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